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N o se ha s o l u c i o n a d o ía c r i s i s . 
L a ú l t i m a i m p r e s i ó n e s l a d e q u e s e f o r m a r á u n G o -
b i e r n o l i b e r a l c o n e l d e c r e t o d e | | d i s o l u c i ó n ¡ ¡ d e C o r t e s . 
Hay una g r a n d e s o r l e n t a c l ó n . - C o n f e r e n c i a s , consultas y cablldeos.-Una r e u n i ó n de p r o h o m b r e s conservadores 
domicilio del Sr . S á n c h e z Guerra . -Una Interesante carta de D Antonio Maura . -Los p e r i ó d i c o s y la c r i s i s Ul t ima 
en el 
hora . 
D E S O R I E N T A C I O N 
iNo se ha resuielto l a orisis. Existo unía gipan díeeoraentriición, puee au'n-' 
(pie ios m i i u m v s púb l i cos de últ i ima l i a r a dan camo segara l a exalHación 
| pod'ar de los liberales, con deoreto do disolliuicíián de Gontes, el propio 
mairquiés de Al'huo ornas ha declarad o dospuiés del cierre de lats edicionies de 
los periódicos que él no ha sido eucarg'ado oíiciaLmeute de formar Go-
bieaw). 
Desde Ineg-o. la S i t u a c i ó n es grave. E l problema- de las respdmsahLlida-
das es un obs tácu lo h u p o r t a n t í s i m o ])ara qne l a so luc ión de l a crisis venga 
de ima maneira na tu ra l . 
hos consierviadares no pnieden segiik' gobetmiaudo; los liberales, si.n ma-
vorfa en las Cortes—panqnne aquiéllos les niegian los vobosr—, menos. ¿ P u e d e 
darse al dectreto de d i so luc ión y cerrar las Coimes estando pendiente un 
aaunto como el de las responsabilidades po l í t i c a s y mi l i tares , que tan to 
interesa aa país? 
. Lo triste, lo cpie i nd igna es que por los ego í smos de u.nos y otros 
eté y país en unos monientos, los m á s propicios para toda maniobra 
de los amigos del desorden y de l a revuelta. 
Esperemos a hoy. . Hoy, acaso, tengamos Gobierno. 
Aunque no podamos asegurar que 'Gobierno que gobierne, ' sino uno , 
más, compuesto por hombres de Jos mismos sistemas que e s t á n an i -
Iquitoflo y desprestigiando a l p a í s . 
P o r t e l é f o n o . 
\lK PROPOSICION ACUSATORIA 
DE CAMBO 
MADRID, 6.—Esta p ropos ic ión , que 
Idió lugar a Ja pasada crisis y a lo 
Guejicun- • . en el Congreso, era 
p r a ^ p a r p r o q u e el jefe de los re-
| Analistas no se h a b í a quedado con 
prota. 
Aliara so sabe que dice a s í : 
tífomibrada una Comis ión parla-
l.iaentafia para estudiar el expediéh-
p instruido por- ei general Picasso y 
íiar la-s aesponsabilidadcs que 
I s deriven de lo ocurrido en l a Go-
[iiiaii<lanc.ia general de Mal i l l a y que^ 
' ^áninó la, ca tás t ro fe de j u l i o de 
| ^ S Q < ha dado ei caso de que por 
t |iscasísüii(a m a y o r í a se haya dic-
Ptonado . p r o n u n c i á n d o s e \iov J;l 
RRbonsabilidad min is te r ia l . Ent ien-
*'fl'os que suscriben que incumbe 
ansabilidad a Jos Gobiernos de 
, > ' y, mientras los sucesos acae-
| « e r o n . • De 710 existir unan imidad 
.fallar que no e x i s t í a esa res-
iNsabilidad, \-A Congreso debe cjer-
N la facnlt-ad que le concede i a 
jCca i iS t i i t i iG ióu • de formular a c u s a c i ó n 
(fue el Senado dicte, sentencia. 
-8u ©oiiisecmencia, sol ic i ta que so 
hin'a acordar l a C á m a r a que el Con-
llw0 eierci't0 l i l facultad cpio el ar-
""S 45 -de la Constii tución le otor-
acusando ante el Senado a los 
^ent ís in i io is s eño re s Allondesal/i-
P^ Legna y vizconde de . Eza, q'ue 
M^pabau el Poder cuando se produ-
™ los 1 lechos, para que se depu-
v1^1,08 0ril(> cargos fonnulados en 
',voto p¡u-ticular que suscribe su' 
|JJ^r. 1érn¡:!io id señor A l varado, 
[^.adiendo la a c u s a c i ó n a ios de-
.minisi rns que con ellos forma* 
, Gobierno. 
I j i ^ T I T l d ) J)K SANCHEZ GÜE-
Vi • 
U •lniniil>0 r'(' l a crisis ín 11 a marca-
yVnílisc-u1dbleinente,. la ac t i tud del 
[ " g Sancboz Cuerra. 
L«^e ha dicho que no j i r e s l n r á apo-
v i-11l''"'»Uu Gobiierno que no sea 
^"lulo por e] morques de Alhuce-
' / . j j que ninigún [prohombre del 
-El conde de Buga l l a l g u a r d ó ayer 
cama, modestado por ú n fuerte cata-
liteha .0ulls"i^a(l(ir so p r e s t a r á á, 
un Cubismo intermedio. 
W d'.il. s eñor Sánche / , Gue-
Lr4ai ninirqués do Ailhucemas, sólo fev,1;J)ara r(,soilver el problema de 
' '^ponsahilidaides. 
g CONPERENCfAS 
|^lCié"maT<ril,'s (l0 Alhucemas confo-
fepc a'n'Vl'l"> por te léfono con los 
ill in' ^ f lqu iades 'AJvarez, 
Sv- AjI;C;i',;'1 ^ m o r a . 
.WrTrT1 la'1>1('J C0R ^ f,nn(,fi (l0 
teLT68' a (íu¡6n diio cruie le vi-
P r ,as do ^ m a ñ a n a . 
C 1 0XDE ^ B U G A L L A ! . 
}Ñ*KrJ* cri&is ^ ha planteado de 
% i n rni0 c l c o n ' S T P ^ n tomara 
W ¿ a , n i e , , f i e acerca de la d imi -% LC0,nilfi ^ Bugal la l , éste con-
P ^ n . i , l^'e^'^ente, aunque d i -
" de l a Cámai-a popular . 
r r o . 
E L APOYO DE ROMANOONES 
Ell conde de Romanones ha mani -
festado que p r e s t a r á al m a r q u é s de 
Adhucemias su apoyo y coope rac ión 
állimitados, con l a exclusiva, cond ic ión 
de que se vaya a las Cortes hoy mis-
mo, a ser posible, porque se h a r í a 
Upa grave d a ñ o al p a í s y a l a op in ión 
p ú b l i c a si en l a d i s c u s i ó n de las res-
ponsabilidades hay un p a r é n t e s i s 
m á s o míenos ilargo. 
Añad ió que ante "bl asunto del 
p lan teamr ién to de la errais e s t á obli-
gado a prestar su apoyo a cualquier 
Gobierno que se forrhe. 
IMPRESION' ( iP .XERAL 
I^a i m p r e s i ó n ' general en las p r i -
meras horas de l a m a ñ a n a , era lo 
de que los liberailes h a r á n cuanto sea 
- posible - por no en c;i r e í rse del Poder 
hasta que el Parlamienito no se pro-
nuncio en. favor o en contra del ex-
pediente de responsabilidades. 
'-Unicamente lo h a r á n si los ' conser-
vadores se niegan a seguir gober-
nando. 
Las comentarios a l a crisis son pa-
r a todos ios gustos, si b ien coinci-
diendo en que hay que i r a l Par la-
¡mtenrto pa ra resolver las cuestiones 
pendientes. 
. . LO QUE DICE «A B O 
* Este pe r iód i co dice que las izquier 
das, l lamadas, anoche a l Gohierno, 
deda ran que no nueden gobernar sin 
q[ue las Cortes dejen resuelto el p r o -
blema de las reiSponsabUidades, a cu-
yo logro quieren sacrificar sus apeti-
tos de Gobierno. 
M A N I F E S TAC IO NiES D E L S E Ñ O R 
A L D A 
B l ' s e ñ o r Alba ha manifestado que 
l a culpa de que se haya producido l a 
crisis no es sino dea Gobierno, quien 
para aprobar l a propuesta que hizo 
c u e s t i ó n .de 'Ga-hínete debió contar 
antes con los representantes de las 
m i n o r í a s . A su ju ic io debe fórnoia^se 
un 'Gobierno que" pueda contar con 
l a m a v o r í a . 
— / . S á n c h e z de Toca?—le pregun 
ta ron . 
—O R e r g a m í n — r e p l i c ó — q u e ha de-
Tmostrado ser u n exiceleniie hombre 
de Gobierno y qu^ s a h r á hacer fren-
te a situaciones difíciiles. 
Cuando le dieron cuenta ail snñc r 
Recra imín de que el s-nlor Alba b a h í i 
dado^.su. nombre, como bu^n c i .udida-
tp" a í a jefatum" d.\l Gobierno, mani -
festó nue de n inguna manera se en-
car<'"ii'-ía él del Poder. 
COMIF.N7.A\ LAS GESTIONES 
El marqmés de Alhucemas, como ji'ti 
les .di j^ . t , Qcimenzó sus gestiones"hov 
por la m a ñ a i n a con l a v is i ta que hizo 
ail conde de Romanones. 
Esle se hal laba en su domicil io 
a c o m p a ñ a d o de nuTnierosos amigos, 
que e spe raha r í l a vis i ta . 
A las -ónice- menos cuarto e n t r ó ,el 
m a r q u é s en el domici l io del conde. 
L a entrevista fué breve, pues no 
d u r ó m á s de cinco minutos . 
A l a sa l ida m a n i f e s t ó a los perio» 
distas que iba a continuar sus ges-
tiones pauia cumiplir el encargo que 
anoche le d ió el Rey. 
Aíñadió que nada p o d í a adelantar 
acerca de su resultado. 
LO QUE DICE E L CONDE 
E l conde de Romanones man i f e s ló 
a los periodistas que en el poco t iem-
po que h a b í a estado con el seíío-r 
G a r c í a Pr ie to , poco h a b í a n hablado. 
A ñ a d i ó que todo estaba arreglado 
y qiue no p o d í a adelantar l a l is ta del 
fu turo Gobierno, iporque el m a r q u é s 
de Alhucemas no h a b í a visto a nadie 
y t e n í a l a cua r t i l l a en blanco. 
A ju ic io del conde, el nuevo Gobier-
no p r e s t a r á juramento esta noche y 
e l martes se p r e s e n t a r á a las Cortes. 
LOS JEFES DE L A CONCENTUA 
C I O N 
Desde casa del conde se traslado 
el m a r q u é s de Alhucemas a su domi-
ci l io . ' 
Allí conferenció con los s eño re s A l -
.ba!, M e l q u í a d e s Alvarez, Gasset, A l -
c a l á Zamora y Vi l i anueva . . ' 
L a conferencia, d u r ó iargo rato. 
A su terinb'iH ión . c l m a r q u é s de 
AUiUce-mas.-. satisfizo l a curiosidad de 
los periodistas dicie-ndo que en la re-
u n i ó n h a b í a n estado' todos de perfec-
to acuerdo a.1 apreciar e l -momento 
po l í t i co . 
A ñ a d i ó que i b a a Palacio a dar 
cuenta al Rev de las gestiones que 
h a b í a realizado. 
E N LAS P U E R T A S DE PALACIO 
Desde das pr imeras horas de la 
m | a ñ a n a se s i tuaron en las puertas 
de Palacio g ran n ú m e r o de periodis-
tas, suponiendo que a c u d i r í a n algu-
nas personalidades a conferenciar 
con el Rey. 
Sin embargo, toda la. m a ñ a n a t r a n « 
c u r r i ó en medio de l a mayor t ran-
qui l idad . 
A las doce y veinte minutos l legó 
el marquiés de Alhucemas. 
M a n i f e s t ó a los periodistas que no 
les d i r í a nada hasta que saliera de 
conferenciar con el Soberano. 
. A l a una menos cuarto llegó tam-
bién a Palacio el señor S á n c h e z Gue-
r r a ; 
Los periodistas le rodearon sin 
ocul tar su e x t r a ñ e z a . 
.Manifestó que no c o m p r e n d í a l a 
exi t rañeza que p r o d u c í a su v i s i ta a 
Palacio, pues se t ra taba de u n a aten-
c ión protocolaria, 
•No hav miida m á s lóg ico—añadió— 
ame el Rev d i^a al .oresMlente que 
cesa el nombre de quien le v a a süs -
t i í u i r , y por eso he venido. 
Y sin decir m á s , el s eño r S á n c h e z 
Guerra e n t r ó en el ascensor para su-
bir a las habitaciones reales. 
A I I I U C E M A S E N P A L A C I O 
A l sal ir de Padacio el s eño r mar-
qués de Alhucemas fué rodeado por 
los . period'e-tas, quienes lo p id ieron 
Uní icias. 
•Este les dijo : 
—-Después de conferenciar con los 
jefes de .la conceniliraicióii l ibera l , be 
venido a hablar r o o el Rey, a quien 
he m a n i í e s t á d o que la, difícil situa-
ción actual h a b í a n sido los conser-
vadores .quienes l a . hahúi.n creado, y 
que. por lio tanto, los conservadores 
s o i n los que le. deben dar soluc'e-n 
l iaHameii tar ia . Si a.sí 00 fuera, nos 
otrosí por amoir a l a M o n a r q u í a y 
por ¡patrio^lsanio, nefef -.presentaremos 
a las Cortes, aftM%qiüe con notoria mi-
n p r í a : pero con la. g a r a n t í a de que 
sería, aproibada la pon" i ie ia de Alca-
lá Zamora y r-•su-'bes los discuifido'-
problemas de i a artuaJi-dad y el dé 
recompensas mil i tares . 
• 'Eil m a r q u é s de" Alhu-oemi'is -preguri-
tó a los i rTiodis tas fíi* hah í t i venido 
el señor Sánchez r . i K ' r r b . Uñó de los 
reporteros le r on t e s tó : 
—Ya está- a h í . 
"" —Entcmoes—-replicó—él lea coul i -
n u a r á dattdo-noticias. 
H A B L A SANCHEZ GUERRA 
Poco d e s p u é s se en t r ev i s tó el señor 
Sánc l iez Guerra a las puertas de Pa-
lacio con los periodistas, a los cua-
les d i j o : 
—Creo que esta noche h a b r á Gabi-
nele A.l'lincemas. Existen p e q u e ñ a s 
düiciul tades sobre la clase de apoyo 
que ha de prestar la n i í i v o r í a ál fu-
turo Gobierno; pero creo que se ob-
v i a r á n . 
Ahora voy a conferenciar con el 
m a r q u é s de Alhiuioemas en su casa. 
Y en efecto, el s eño r S á n c h e z Gue-
rra, se d i r ig ió al domici l io del jefe 
de los liberales concentrados, donde 
p e r m a n e c i ó largo rato. 
A l salir fué abordado de nuevo por 
los periodistas, a los que d ' j o : 
—Nada .nuevo, s eñores . Sigo cre-
yendo que esta noche h a b r á Gobier-
no. 
- ¿ L i b e r a l ? 
— ¡ C l a r o que s í ! No hay otra posi-
b i l idad . 
—;. Presidid o ' por Alh ucema § ? 
—Nnturailmente. . 
— ¿ S a b e si i r á luego' a Palacio,? 
—Creo qué sí. ' •'" 
OTRA CONFERENCIA 
O r e a de las dos de l a tarde salie-
ron del domicil io 3jeJ m a r q u é s de A l -
buc-m.-is los síefioréa A b a l ó Zamora, 
Gasset y M e l q u í a d e s Alvarez. 
Los reporteros di jeron a este ú l t i -
mo que s e g ú n h a b í a manifestado el 
s e ñ o r S á n c h e z Guerra esta noche 
h a b r í a Gobierno, presidido por Alhu> 
cemas. 
. E l jefe de los reformistas les atajó 
diciendo: 
—Nada de eso. S á n c h e z Guerra po. 
dirá decir lo que quiera; pero yo digo' 
que no h a b r á Gobierno l ibera l si no 
se le dan g a r a n t í a s suficientes para 
aprobar l a ponencia l ibe ra l sobre las 
responsabilidades, p a r a seguir dis-
cutiendo el supUicatprio del general 
Rerenguer y para aprobar en defini-
t i v a el decreto de d i so luc ión de las 
.Tuntas v el de las recompensas. 
A L H U C E M A S H A B L A D E ESCOM-
BROS 
A Las dos y media de l a tarde el 
m a r q u é s de AJhueemas volvió a ha-
b l a r con los -periodistas, d ic iéndoles 
que S á n c h e z Guerra lo h a b í a conce-
dido u n plazo para reflexionar. 
A ñ a d i ó que se ocupaba de la reso-
l u c i ó n de la crisis y que t e n í a deseos 
de encontrar una f ó r m u l a p a r a aprc-
veíchar los escoanliros a que redujo 
e l s e ñ o r S á n c h e z Guerra el Parla-
miento y poder abordar eLprob lema 
de las responsabilidades con berso* 
ñ a s imparciales que no sean sospe-
chosas para el públ ico 
UNAS HORAS DE C A L M A 
FJ Monarca estuvo esta tarde en l a 
Casa, de Campo, regresandlo a. Palaeio 
a las cinco. 
Por este motivo no conversó con 
nadie de l a cuiestión po l í t i ca . 
SUSPENSION DE CORTES 
Las sesáoinies. de esta tn^de en el 
Sanado y en el Congreso han queda-
do r - 'dueMl-as a l a lectura de l a co-
n i.-i iu i cae ión de que el Gobierno se ha-
ll'iba -"ti crisis. 
W-EYT Elí Y A L H U C E M A S 
A las 'tres y media de la tarde se 
pr •-píitó en el domiivl io del m a r q u é s 
de Ailhuceniias el generaB' WeyÜe.r, coq-
fen-^pclando durante largo' ra lo. 
Lneigo salieron juntos, sin que se 
•na iid i ese obfceínjeir renefróncaa a/lenua de 
lo fitiáfeaidió eu la visite. 
i . \ o i ' Í N I O X . DE S.ANCUFZ DE TO-
CA • .. • . . 
FJ1 s e ñ o r SántCjiez. dio,.Toca dor ia es-
ta tarde.en ed Senado nne era difícil 
la f.'rm.-i.ciihi de un .Gobi'>riin l iberal , 
soiHre todo si se cmidieipnn.b-i a los 
wtb'íS coi)¡w.-,rv-a.d'OiJ""i!. L o . i o - j o r míe 
! wt* '•'•> ociiirrir era. que votaran los 
ciei-iSKTrVioTdonvs em pro o en c o i r t r a ex-
rinsivamiente, sin condicion-es de n i n -
guna cíl^pe. ' • • 
I M P O i r r . W T E DET-XTON 
En estos momentos se celebra una 
r-'"uin;ióin en' el diomiiciíio de S á n c h e z 
Guenra, a l a que asisten los prohem-
bd'es conseirvadoa'es, para tomar aoueir-
dos acerca de l a oferta hecha ail mar,-» 
q n é s de Ailihucemae. 
iDíosipuiés de dar cuenta - al s e ñ o r 
10,arques dlg. Alhucemas de los acuer-
dn-s que se adopten, di s e ñ o r S á n c h e z 
GiuieniTa voílverá a Pialiacio. 
U N A CARTERA P A R A ROMANONES 
U n amigo í n t i m o del conde de Ro-
manones h a dicho que h a o í d o dec i r 
personallmeinte a és te que, de fonmar-
66 un Gobierno libeiiaO, t o m a r á parta 
peirso nal mente en el mismo. 
LOS GIERVISTAS 
Los amiigos po l í t i cos del s e ñ o r La' 
Cierva h a n felicitado, a éste por s u 
ac t i tud durante l a s e s i ó n borrascosa 
de ayer. • 
¿ÜN GOBIERNO MILITJ^R? 
Con motivo de l a d e s o r i e n t a c i ó n po-
l í t i ca que se advierte, c i r cu lan rumo-* 
res p a r a todos los gustos. 
Uno de és tos a c o g í a coano posible 
l a formaciión de u n Gohierno presidi-
do por u n miilitair. 
Se basaba es t a conjuira en el heciho 
de que el generad Weyilor v i s i tó 
m a r q u é s de AilhuiceaniaB. 
SE COMPLICA L A CUESTION 
A las oinico y media de l a tarde sa-
l í a el s eño r S á n c h e z Guerra del do-
m i c i l i o del m a r q u é s dj. Alhucemas. 
A l ver a los periodistas, les d i j o : 
—Esto se oamplica. Voy a realiza-? 
una v is i ta y luego i r é a Palacio. 
—¿A q u é hora? 
—¿Qué hora es? 
—Las cinco y miedia. 
—Pues a las seis escuré en Palacio^ 
—¿Irá antes a Palacio a lguna o t r a 
personalidad? 
—1N0 lo creo. 
Gomo desearan los periodistas sa-
ber m á s detalles, eil s eño r S á n c h e z 
Guerra se e n c e r r ó en una .absoluta 
reserva. 
EiN CONTRA B E L A C I E R V A 
¡Los s e ñ o r e s Matos y conde de Coe-
11o de Por tugal , minis t ros del Gobier-
no Maura , en u n i ó n del s e ñ o r Cam-
bo, han visi tado a és te pa ra consi.g-
n.-ur su pirotesta por las añrmajc lones" 
gratui tas hechas ayer en plena s e s i ó n 
por el señor . L a Clea^va, 
UNA CARTA D E L S E Ñ O R M A U R A 
E l señor Gamhó se h a d i r ig ido h o y 
a l a Prensa a c o m p a ñ a n d o copia de 
l a -carta que esta m a ñ a n a le d i r i g i ó 
don " A n t o n i o Miaura como contesta-
c ión a l a suya y a anunciada. 
L a coirta. del i lus t re estadista dice 
a s í : 
«Quenido amigo : P a r a , f i j a r con 
certeza los hechos que desea, a l o que 
t iene indiscutible derecho, no es ne-
cesario r eun i r a los amigos que for-
maban el Gobierno de agosto de 
1921. 
L a instancia verbal de u n a coanisión 
de Barcelona obl igó a suscátair, coapo 
se susc i tó , el asunto de las normas 
procesales para p r o c e d é r en l a sus-
p e n s i ó n de casas comerciales y mer-
cantiles. 
L o que se a c o r d ó fué nombra r u n a 
ponencia, de l a que formaiban piarte 
Salió y Matos, y a l dar cuenta de e l la 
de l iberó el Consejo y a c o r d ó someter 
el asunto a l a l u n t a examinadora en 
pleno para que propusiera el corres-
ponidiente proyeotio.-
Reunida el 16 de marzo l a Comis ión , 
a p r o b ó e l proyeotn. 
Xamás m e h a b l ó usted de l a cues-
t i ó n del Eanco de Barcelona, acerca 
de l a cual no tuvo usted i n i c i a t i v a 
una en Consejo. 
A eso quíedan reducidos los hechos,, 
y me complaizco en aseverarlo. 
Suyo afec t í s imo, A. M a u r a . » 
" E L MAS IRBEÍD'UCTIBLE 
A p r imera hora de l a tarde, el se-
ñ o r S á n c h e z Guerra hizo u n a g e s t i ó n 
cerca de u n jefe l ibe ra l , entendiendo 
que de él d e p e n d í a el que l a concen-
traicaón subiera a l Poder, y r o g á n d o l o 
que.. no se, mos t ra ra i r reduct ib le . 
E l jefe l ibera l d i jo que m á s i r r e -
dm'tibie era cl s eño r S á n c h e z Guerra, 
que no daba su m a y o r í a para apro-
"bair l a p r o p o s i c i ó n l ibera l , con l o 
cnal quedó fracasada esta ges t i ón . 
¿UN «iOl i lERNO SANCHEZ DE TO-
CA? 
Las palabras pronunciaidas por e l 
s e ñ o r S á n c h e z Guerra cuando s a l í a 
del domici l io del m a r q u é s de Aih^- j 
A n o í x . — m m A % 
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i&eión. 
Se dice qué ei! señor Sáncili&z Gue 
i m , dieisp;ués de esta vicíala, se d i r ig ió 
a, caea del i^esiderate ded Senado. 
Loís pai-iodislas le ipreiguaitaron:, 
—¿Qué hay, señor presidente? 
— E n concreto, nad'a. Lo que hay 
son diflouiltades pa ra l a fonnaición de 
u n Gohierno líborail. 
Ante esta, afnunación y l a v i s i ta 
qne aciababa de realizar, se ha dado 
d^ábullo ipaira ¡hablar de u n Gobierno 
conserviador, presidido (por ei s eñor 
S á n c h e z de Toca. 
A H I V A U N G A B I N E T E 
E n caso de que los liberales con-
centrados llegasen a formar Gobier-
mo, éste cstaii'ía consti tuido por los 
(señores Alhiuicemia.s, Rcinuanones, A l -
'calá Zauiod-a y Gassef, y representa 
idos en él lo.s s e ñ o r e s Alba y Melquia-
•deis Alvarez,-
Po r el iprimero J r í a e i l ' señor Chapa-
•prieta a Hacienda, y el segundo de-
isignar-ía a l s e ñ o r Pedregal para la 
car tera de Goibernaeiún. 
Ell conde de- Roinanones o c u p a r í a 
e l miinistorio de Estado; Alca l á Za-
m o r a el de la Guierra; Gasset el de 
Fomenito, y Vi l lanueva se encarga-
r í a de l a A l t a Coanisar ía de E s p a ñ a 
en Marnuecos. 
U N GRAVE RUMOR 
E n Ioís Círcuílos po l í t i cos se dec ía 
ihoy que en el Consejo Suiprcmio de 
Guerra y M a r i n a se h a b í a recibido 
u n a carta firmada por «Un comipro-
mieitLdo». 
E n este anónimio ¡se anAincia una 
COin&piración de generailes. 
L A O P I N I O N D E V I L L A N U E V A 
E n di Congreso: d e c í a esta tardo el 
iseñior VilLanuleva que no creo en la 
f o r m a c i ó n de un, Goibierno l ibera l . 
F U E U N A M A N I O B R A 
E l s e ñ o r Besteiro afumaba esta 
tarde qiue no hav quien le quite de la 
cabeza que lo oourrido ayer en el 
Congreso' fué 'dina maniobra del Go-
bieainio ,para evitar que se siguiera 
disc.uítiendo eíl asunrt-o de las respon-
saixilidadcs, y que el señor L a Cier-
v a fué u n inslirumiento del Gobierno 
p a i a cortar l a d i scus ión y evitar bis 
compliica.cioineí; que iban a surgir . 
ACUERDOS- REPUBLICAuNOS 
iEin u n a de las seccio-nes del Con-
greso se h a n reunido los diputados 
(Fepu3>liicanos, entre los que se halla-
ba el señor Lerroux. 
Eín l a reunión, se ti-ató del asunto 
do Xas re/spomisaMilidadias. acordámdlo-
Be miafnitener l a a c n s a c i ó n conitra los 
cu/Ilptilbíeis, y qnie si se ceraiaiban las 
Cortes mialuitisiiileríla caí u n acto públ i -
co, donde el s e ñ o r Leírrciux d i r í a m á s 
que ante el Pajilan Lento. 
Se a c o r d ó tanilbiéoi acíuidir a l a m'a-
nifesitación argaiuizadia. paira éfl domin-
go por el Ateneo y ccinmnicar a esta, 
ent idad el aculerdo. 
IDAS Y V E N I D A S 
A1 las S2ijis y cuarto llegó a Palacio 
el s eñq r Sámohez Guerra. Momentos 
¡antes h a b í a estado^ conifereanciando 
con S á n c h e z de Te¡ca en su diomlciláo 
daiirante veinte minutos. 
Guando iba a celebrar esta eaitre-
v is ta dejó coiiifiigniaíla su creencia de 
que Jos- conservadores debeai apoyar a 
ms 1 ibGirailies 'en ioúo n renüs en l a vo-
t a c t ó n de l a póintótkaá de A l c a l á Za-
mora . 
D e c l a r a c i o n e s d e r e c h a z o 
A liaj§ seiis y metíiM s a l í a el m a r q u é s 
'ríe A.ll'iiiicenni'i,s de m ca®a acoraip'Ufia-
do del duque de AilmiVdnvíir de! N'allo. 
E l jefe de La con'R-.e.n.'íración se n e g ó 
a hacai- deicJaraiciones; pero el ducpie. 
diriigiárudoise ai los penkwli'Sitíis. d i j o : 
— L a satuiáciioin signe sieíádib estacio-
na r i a . L a coarceiníi'arica i , pó r boca de 
lAllih;iicemas, h a dtcho que -los con se r-
vadoies, que han creado el conflicto, 
id^iben resícíl^eallo. p&lo ein eíl caso de 
que fue.ra impos:l)i!e. l a cone-i'ni.íración 
e é en'ca.rgairía defl Poder;' pero a.ntes 
dielbian contar con los votos de los con-
pe/i'viadioii'es. Sñx esa gairaintía, no po-
deinios góWemajr. 
U n periodista p r e g u n t ó : 
—¿Q'Ué gairantífi. piuiS'dcin ofj-ecer los 
cmiiserviadca-es, daida su d i f i c i l situa-
—Va comip.reníderán u, 
Kii -litros tenemics rjuestros 
vtvoa que acaiso se a/gre 
9 i ' «3 qu e nos dieinain los 
íteis. •kaii(i;i-í:;:i,nM s esas garantias. 
Ot ro pteatiioidista exclaiiix): 
—'Eso s e r í a Jai rénnjñíciia del s eño r 
S Vuciiiez Guierica a l a j efatai,ra_dci par-
t i d o conisea'viai'l r r . 
A lo que el duque de Aln iódnvai 
í-cipiliic-ó:. 
—¡Allá, él! E l , quie piante ó esta cr i -
e}<s, debe sijérir lais i.cin^-ecu'.'.ncias. 
."St^igiuártaimi-snite, el marqnrés de A l -
tiuceniias y su acomipañan te se d i r i -
giíel^oal• afl."domicilio del conde de Rc-
n^ancttics. 
COSAS A N T I G U A S 
Hoy ha vis i tado al s eño r S á n c h e z 
Guerra den Na l ario Rúvias y don 
Mc/l'qfiiiad'es Alhviáiriaz. 
••Como esta, v is i ta c a u s ó cierta extra-
fileza, dan Meilquianlies l a explicó, d l -
cieindo ¿nota h a b í a ido a- tratan- con el 
sañerr Sánicihez Gai'erra de cosas anti-
giuifils. 
NO APOYA A LOS L I B E R A L E ? 
A las r u s y veinte de la tarde snlio 
Kui^áirafóiriífe de l5¡:ií!-ac;io eíl señor San • 
cliez Guerra. 
^jaíftMiestÓ qjúia ha.bía. daiiu i-u-miI.-i 
e.l Rey de las entjv-vislas C'jJ-jibi-aiila,;; 
é ' i i í los s eñoree conde de Eugal la l v 
iSancli.ez de Toca, en su cal idad de 
A ñ a d i ó que había: dicho al Rey que desarrollo de l a crisis.,, todo lo cual— d 
no v o t a r í a n i se abslendii-ía, de votar dice—lia 
lia poiriiéuffcáia de Aílíeiailá Zaimoua-, por- r o n dis 
que eso seríiai jiiuiíeirse en contradic- ministeriailes; pero que ho h a b r á ir 
c ión con-su di&cureo.- remedio que discutir las para dar saii 
Por tainto, no pod ía , jionisairse tam- itisfacción al p a í s . 
.pOCé en l a f o r m a c i ó n de u.n Gob ie rnó DíiOE* CAMBO 
comiacirviaidcr integrado por eus amj- m seíio,r (.|an-||b,ó ¡Kl manifestado es-
S03- „ , . . , „ , . : t a noche que el Gubieirm 
—-¿Vendira esta nociliie a Palacio al- UvA .n,0 ¿̂¡gl j^paiaait .su 
gr in otro persionaije?. amite el • Parlamianíto, pon 
x d . „ liquiidiar c 
•—¿Va S nacer usted nuevas visitas? Miid'ades. 
—Voy a nm casa. 
A pesar de esta af inmación, se saibe 
que el ípresideinte adonde diráigiió 
Uiii.'ía-
H'darxrn verla 
fué al doañ.icilio del conde dí 
llail. 
m ' .RGAMIN Y LOS PERIODISTAS 
El s eño r l lergamíui ¡pasó a-nie ta ca-
sa del conde' de Dugallail cu ando es-
taba ccuiíerenx'iando allí, con és te ci 
s e ñ o r S á n c h e z Guierra. 
Los periodist-as se aipresurumn a 
preguntar aOgo sobre l a difícil situa-
ciosn pol í t ica , y el ex m i n i s t r o d i j o : 
—No sé nada. Ahora me d i r i j o íi 
casa del presidente, donde estoy ci-
tado. 
U n periodista le hizo saber que el 
preísidente se háfliaMÍ lárrrbá confe-
renciando, y el s e ñ o r Derga.inin con-
testó : 
—No lo s a b í a . A m í me citó ein su 
casa y a ella míe dirijo' . 
Otro periodista le h a b l ó de las ma- ^ qUie Ja|S 
n.i.feistaciones hechas por el presiden- ^ {lytóx ije(giaiEO¡n 
i lia crisis que W i que da-ban los 
5 eint'rever que nó: se qtiie- ©caño Jos pi^iiod.istiQjp iinoetrarain in -
u t i r las responsabilidades sisteme i a en saber m á s , el mai'ques 
4es dijo :J 
—Aifllté todo, deben ustedes temer 
jiirieisen.te que yo no he sido ene alagado 
o í i c ia lmente de formar Gobierno y 
que no sé a ú n si m a ñ a n a sGlsé l lama-
do por Su Majestad. 
LA A C T I T U D D E RO^L\.NONES 
Gcmno es sabido, e-4ta tarde confe-
anainiom.es y -miau 
D i cese que el 
t re vista hizo y í 
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pn a de las r 
Oipiiniaba que el señor S á m bez Gúe-
r r a h a b í a pllfácitiealdiP urna cr iá is ai--
suiird'a-, a lio que no había- deirechio. 
Ciinsidenaba a:b:s;urdo qu!e el G 
<n¡a h ic iera c u e s t i ó n ' de Gabin-i 
liiiniisián del conde de B-ugalbi 
l .os J->'Tri.>IAXTl-:s, CONTE.? 
uniión los estiudiiant-ss para ca 
miipíresioines acerca del j.iJanieamiento 
(de l a '.'i'¡sis. 
J í tarcs conde de Ro-
jjiiiés de Alliucemiais. 
j ' - M i l i a i i o tle e-la, en-
. tar la ti eco-ración en 
i que el coáldé podí/a 
Se sabe que el conde de Rü-mnmonpís 
eral"', sa l ibertad de afícióñ hasta 
líañahiaf, a- lias d ¡e/., hora en que di-i-a 
i es tá al ladt) ó aé|pai''acio- de l a Cqn-
liKmj; cenlii-a.iiirMi. 
GAMBO,, SATISFECHO 
Él señor Caimbó se ni-n.-.n-aba m u y 
Valllo 
1 ' ' < - • - • 
i;os 
i r e -
con •sa t i s facc ión , 'Sali-srecbo 
•Ja d i m i s i ó n del recibido d # 
iparique eaisa unpi! 
s eño r Mnllám d é Priego. 
B l d í a que esto siuceda. Jes estu-
d i antes jx.in!drán coligaduras y orga-
n i z a r á n otras mianifeistacicnes de re-
gocijo. 
LO QUE D I C E N LOS PERIODICOS 
«Lia Epoca» , ó r g a n o de los con.ser-
vaiclores, coimeinta l a ses ión tle ayer" y 
el plaintearniiento de la. crisis. 
am .que no era ]jos¡ble ¡ ¡ánsar 
por la carta, que h a b í a 
em e l Conigireso. 
e cu(antio s a l í a de Palacio, a l o que Mapjifíesta que los l.lberailes han 
el po l í t i co c o n t e s t ó : coraetido u n a b e r e j í a j u r í d i c a con el 
—Es lóigico que d e s p u é s de los sa- [propósito de cscailai" el Poder, seña -
crific-ios que vienen haciendo los con- ilaindn a tres tari pables entro los con-; 
servad ores par-a lograr l a u n i ó n no servadaras en al aiHümto de Jas r-cs-
se forme u n nuevo par t ido y menos ppnsabií l i idades y trata/ndo d e s p n é s "dé 
a ú n el oue se apoye a los liberales. 
Tamibién a ñ a d i ó que se h a b í a dado 
un vot.oi de confianza al (presidente 
ipara resolver y que 'nada s a b í a de 
nuevas consultas. 
Poco despiués s a l í a el s eño r S á n -
chez Guerra, quien fué abordado por 
los periodistas nuevamente. 
ate 
s é 
lenvolvier en Ja cau'&a a l 
glaillall. 
Es initoteraible—(añade—'que Jos l i 
rallas hayain denrlbado ai "Gobiea 
pa ra suibiir al Podeir, 
Qials diñculta'dies del 
niieguem a formair Gabinete. 
« L a GoaTreispondencia de E s p a ñ a » 
'dice que es nsceisario volver cuanto 
E l s eño r .Sánchez les d n o que ha- «.utas a l Parlaanento po.ra, evitar que 
n ía dado cuimita a l presidente del d asuinto tle las re.sponS'a,b,ilida'b's 
Con.gre.so de l a v i s i t a hecha a l Rey ¡saligia a Ja 'calle. 
y que se diri igía a su casa. iCpnisidera quie las mioniiernfcos son 
Uno de Jos remorteros le n r e g u n t ó : difíciles. 
— ¿ T i e n e usted citado all í al señor «La Yioz» dice qluie aiquí- sóOo existo 
Bers-aimín? nm ]DÍJeitio snlbiairteJimo y que ayea- se 
—Sí, . ipusieroin de main-illesto en la. ' ses ión 
— ¿ H a r á usted nuievas visitas esta l (M Congreso lais codkdas y los apeti-
noclre9 0̂IS "'e ^ vi'aja jíclítíica esinañola. 
E l ex ni-esidente re l rusó contestar . QPe é s e ñ o r L a C i e p a puso 
•a esta pregunta, diciendo que ahora Ja b(>mtoa.y ^ se v ino abajo, el tm-
se d i r i g í a a su domiciiTio. donde le 
esperaban e l min i s t ro de l a Goberna-
ción, e l de Estado y el gobernador 
c iv i l de M a d r i d . 
LO QUE D I C E N LOS L I B E R A L E S 
glJaidio de l a farsa.. 
L o mía lo—termina diciendo—es que 
e l asunto saligia a l a calle, lo que bay 
qUe evitar por todos los miediois. 
(cDlairio Universa l» cenisura a S á n -
chez Gueiaa pjór el plúanlea^nriento de 
A las seis y media- de l a tarde ter- Já crisis. E s t a - ^ a ñ a d e - i f u é ' deinda a 
ni(in() Ja entredi l i a :ri:ílobrada, entre los nervios del se ñor S á n c h e z Guié-
el m a r q u é s de Alhuicemas y el conde r r a . 
do Roma.nones. Aíirmia que ahora Jos liberales, co-
Este h a b l ó con los periodistas, a m o otras veces, se yein nbli ígados a 
quienes d i jo : a sumir las respionisiabilidades en "mo-
—.Se pierde Ja esperanza .de que l a i'^erdos dlifíiciJes, quie ponen e ñ grave 
mia.voría. acepto votar Jas responsa-. l̂ IlaniCie ^ réigiimiean 
bilidades. Anuiiiiciia. que los liberales cumpl i -
r á n con su ' debcir. I r á n a las Cortes 
y d a r á n una so lu r ión al piroblenia.de 
Jas responisabilid adiéis. 
iSd t ienen — dice — votos en contira., 
nadie poflr'á culipar de ello a los libe-
raíles. 
•coLa' Prensa .» , ('u'gamo diel nia.rquiés 
de Alihiuicciinais. Jaunienta. que el genio 
•las consecuencias ipohUicas mi*» se vLdlento dlel s e ñ o r S á n c h e z Guerra 
i'.ndieran dierivar do la negativa de haya. p a M o a, prueba- a bis iibri-ales, 
los conservadores. oblliigándr-ltes a afiruntair los diíícfJes 
1A PONENCIA L I B E R A L . NUNCA pinolileni.a.s plaríiteiados.. 
A las siete y rniediia Hela ron al do- "El Sigilo Futuirn» censura a las Iz-
n i i c i l i o del "señor S á n c h e z Guerra quierdais y arrr-.mele contra <(E1 De-
lO'S s eñores pi.ni-és'. R-'-ro-aam'n don ib'aife», el que, séi^ián dice, lleva a cabo 
A ñ a d i ó que perdida esn esperanza 
le desagriadaiba Ja s i t u a c i ó n creada, 
l a cuial no deioendía, corno ipodía ver-, 
se, de les Jiber-ales. 
Di jo qU'1 confía en oue i r r iñanq. ba-
b r á un Gobierno liberail pi 'csniido por 
r l nraa-qués de A;lb,uc-'an;a.s, con todas 
gober - i'inia obra cvi 'k icb-nair ia ail hablar do 
l a i'Uistuaa d®l pueiilo. 
¿SE LES DARA E L DECRETO? 
'lodos los pemódicos de la nuebe 
cieirman su edicióm de hoy estiinarubi 
oci mo m u y grave ei un une uto polí t ico. 
'Peir'O afirmain oni'a na m difícil pire-
ver que se fonmai 'á un Gobi ' ' 
nall con.li el dnorclu de (iisn!.iir-ii'i.n de 
Gortes. 
R E U N I O N EN EL SENADO 
So l ia neiunidio l a Ctan-isión c.ei'íi'ia-
des que 
j.Ios. C.o;ii 
m y los 
iservado-
Isidoro L a Cierva. ^•wTú j 
neidor c ivi l de Madr id . 
El s eño r P i n i é s fué interrogado por 
los p'U'iodista.s : 
—;.l'js oierlo oik1 se f- M'.nM.rá un Go-
bierno Alluv-cm-is. a'ioyado por el 
s eño r Sá-ncbez Guerra? 
—El señai ' S á n c h e z Guerra i r á al 
Par.1 «.mentó y a p o y a r á a cniion sea. 
—;. Pero en la Ponencia Alca lá Za-
nri ra t a m b i é n ? 
—Eso, niiiinca. 
—ADe modo que Se puede pensar do que ba 
en (lobierno lilierail? vcelos de 
— U n Gobierno presidido por el se- Juntas n:.i! 
ño r G a r c í a Prieto. fii;] Hjérc' ' . 
Despiués de este diálog-o el s eño r ^l.-VN 
P i n i é s se n e g ó a hacer m á s nia.ni.fc.s- L a Aso-c 
taciones. Comercio. 
Un reportero a ú n in s i s t i ó en pre- catlo rsta. 
giint'arle si los conservadores vola- testando d 
r í a n Ja p r e p o s i c i ó n del s e ñ o r Cambó , y . ex ig iep 
a lo que aqué l c o n t e s t ó : • E l escrit 
—iEíso sería, u ú asunto que h a b r í a naos m u y 
roe esludiarlo. a d i u n á s q 
E L PRKSTDE-NTE NO. SALDRA ES- -a l a m á r 
TA NOCHE . s el Ateneo de Madr rü . 
A las ocho de la nociré salieron del L A ENPECTACION DE A N 
domiicilio del s eño r S á n c h e z G u e n a Teda Ja espooliación de l a i . . . , 
lóis s e ñ o r e s B e r g a m í n y Cailderón. íhia ocnr ail radn en la reumión de 
El s e ñ o r Berigam.ín d i jo a los pe- prohioinilsres que sa % 'libraba en el 
.T'iodistas que el s e ñ o r S á n c h e z Gue- dombalio del miarquiés de Ailhucenia:.. 
r.ra les haibía dado cuenta de la,s v i - A ^ cince de l a nocibe. Jos pe^io-
•n-i y Mariina de! Sí-i:-;-
> (!•!•.•[alminar en los pro-
de d.isoílawión tle las 
res y en l a de ascensos 
[ E S T O V I O L E N T O 
¡i ' i .n dé D ' . 'pK 'ml i i ' i i l ' S de 
lisa, y Banica ba pübíi-
Dche nm mianifiesío pro-
la guerra de Man Uíéc -s 
rcspiMi-abiliilailos. 
^stá cOin'Cebitlo en térrni-
olentO'.s y e n él se dice, 
sus asociados as is t irán 
stación organizada por 
:be 
1 señor 
ver s r 
.sitas hechas a los s e ñ o r e s S á n c h e z l(fetais eniíbnealcin a l a ca 
de Toca v conde de BusalJal v de ía .G,!,r!Tí'a |i;1¡,,':,) clotá uh-jc: 
entrevista que h a b í a cobabr.aido can tórani|-ni9,tl« Ll r--lir 
Eli miairquies de Allhiuioe 
Di jo t a m b i é n une h a b í a n \ratado i ^ , I ( ^ e f ^ ^ í í ^ ^ f 
de l a acititud del par t ido conserva- / ií- 'j ¡i «_ „.ri A „ j „ i _ \ b-alua fcafl i-eiunaii' v qui 
dor ante el monrento poUUco a.abíiaii v is i tado m á s 
^Añadió, po r u l t i m o , que el señor Alvarez. sin dítUa ftnfl&ad que efec-
Sáncbez G u e n n no s a l d r í a esta no- tmar un cambia de ¡i.i | . iv-.i.mes. 
ene- de-SU d m n c i h o . Aifiladüó que pea- t d ' é h m o h a b í a c o n 
«LA CORRESPONDENQIA MILITAR» feíranoiado can Alcailá Zamora v que 
- L a Correspondencia Mil i tar» pn- no tÁnía ñ i á s noticiáis de la marcha 









NO1 ASAMOS Y YA... ' 
Se. da ci mi i s. gura q w si \ \ 
de üo-inaiiüü'.-s ocftjpia la 
EStaido, el s eño r Alca lá 
quede; s in cartera.. • ^ 
DICE «LA VED»1 
BARCE.LONA, 0.-.-.L,, Ven» ,,„,,. 
esta noctie un edi tcr i - i l ü c J á a S I 
de la crisis. T . - UlpJíul<»«. 
. Arremele c e ñ i r á el. señor La r-:'• 
nor: 'Ía-i va >' dice i|-ue éste expune ;-u nai."eN 
' añe r i i s cuanido conviene a sus-dnl^res^ Lef. 
i . t ieular^s y. no a los de ba nación '"" 
M é n cpre los 
Cortes; aunqa 
tle s.rr luesenb 
UNA 
Se sabe q u 
b rada por el 
con 1 
S á n d 
s e ñ o r Canilló que ei s eño r 
Guerra ba. eon ' t ra ído un . i 
ibiiida'd enorme con el plan-
raies deben i r a la.á 
•aigan el mismo d í a Procurador de los Tribnnalfli 
VELASCO. NÍB1.5 11.—SiANTANcEj 
ENTREVISTA 
en l a - entrevi s la cele-
> senore-s conde de Bugal la i y 
z ele Toca, no hubo g ran ar-
inionra. 
Ambos projiopib.reis - conservadores 
se negairon terminaintcmente a dar 
Bu- sus votos a l a c o n c e n t r a c i ó n l ibera 
p a r a aprobar la. Ponencia de A l c a l á 
Zamora . • 
A l - I I V A OTRO GOBIERNO 
A últ imia Irora se dee ía que cpreda-
r í a cous t i t u ído el si.guicaite (babierno: 
Piresidenri-a-, m a r q u é s de Albucemias 
Esta-rio', conde de Reni.a:nione 
C I R U J A N O DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madria 
Consulta de 10 a l y de 3 a « 
Almda. Monasterio, B.—Teléfono, l-H 
C I R U G I A G E N E R A L 
'.epsclaiisiii tíu partos, 
da la mujer y v ías urinarias. 
Consulta ds 10 a 1 y de 3 a 5. 
Gracia y Justicia, Ail varea Vaíldés. Km6* di* Eae.alante. 10. Tul M t 
ESPECTHeiIIiOS EM-
PRESH FRfíSfl (S.H.) 
T O R R E S 
Hoy, jueves, 7 de diciembre de 1922, 
Tarde: a las seis p cnarío. KocIie:a las diez gcuarlo. 
1. ° Sinfonía. 
2. ° L« comedia en cinco actos, en pro í s , original de los señores Eretón y Si-
mil i , titulada, 
Creación de CONCHA T O R F E 3 
VIUDA DE TIBURCIO BILBAO 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Sus hijos Emilia, Benita Eleuterio, (ausente) y Jesús Bilbao; hijo 
político don Bonifacio García Gómara; hermano don Enrique; 
nietos, biznietos, sobrinos y demás familia, 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a D ^ 8 , ^ ! " ! 
tro Señor en sus oraciones; asistan a la conducoión del caad-
ver, que t e m r á lugar hoy, a las D O O E del día, desde la cara 
mortuoria, opile de Joeó Mtría Pereda, número 33, al ceme" 
terio'd© esta ciudad, y al funeral que se celebrara el Pr£air 
sábado, día 9 del a c t u á r o n l a igleiia parroquial de csiauu 
dad, por cuyos favores quedarán sgradeoldos. 
Ttrrelavega, 7 de diciembre de 1922. 
NO SE REPARTEN ESUDELAS 
OS F L O R E S . — T E L E F O N O S 1 B * J L 2 * 
ÑOR/ 
Viuda de Villanueva 
e n e l d í a d © 
A LOS 76 AÑOS DE EDAD 
üabienáo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Eub hermanos doña Filomena, don Antonio, doña Carmen, doña ^ 
don Ramón, doña Mercedes, doña Leonor, doña Victonna y . ^ g , 
noel; hermanos polít icos, sobrinos, sobrinos políticos, primu» : 
familia, _ , CAñory81^' 
8T]PLICA.N a sus amigos la encomienden a Dios ^ f ^ j ^ g ¿esde18 
tan a la conducción del cadáver, que será estt tarde, a las ^"f', ' ^ r e y 8 
casa mortuoria, calla de Castelar, letra L; hotel, al sitio de ^ án enl« 
los funerales que por el eterno descanso de su -sima se c ^ D l me(jja de 
parroquia del pueblo de Cubas, el lunes próximo, a las nuevo ^ , | 
la mañana, íavorea que agradecerán. nnuia i 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en l8 Pa.rr°Vp- de j929^ 
Lucí». -Santander. 7 de d i o ^ e r r b r e c ^ ^ 
E l Exoinó; c l i m o . Sr. Obispo de Ja d ióces is se ha dugna 
der indil igencias en la forma acostumbrada. 
-Ffiíifi.rstifi de M 4 I i i m - A J ^ d a primera, . 
7 DE D I C I E M B R E DE 1922. k m T>f.—Mtsm» ^ 
A N Á 
EQUIPO «DEPORTIVO CUDEYC).. 
í'e.gicm'eis, ya mni'y rejiletas de estos 
encuentros. 
- ¿ - ? 
— E n seiguilda aceptaron miesf.rns 
i n d i c a d ene s y ham prciimesfn o van 
a proponor ; i Suiecia el toes de ahri l^ 
• • • 
Camo ve el aftcioiiiaido, Pajaza, el 
¡ u n i d o r i-aciing'iiiiista ^etJvo a estac 
en el cande!oro fntboilístico. 
Kii'jli-a en el eepu-ipo qaie e n t r e n a r á 
á Ifis sol.'^cioüiadcrs y de su- a c t ú a -
(•Ááu d - ' T . i K l A ' i á qüe marobti o no a 
PoitngaJ. 
l -o i jo pnmto . s éño r Astorqula 
oftcíió ayf.r jnl Concité de or^aniza-
ción de la Federaic jón Cántaibi-'a, ipa-
'fé<Jtéi 1;i ' Pagiazsi sa | . - r < ( ! i i - , ' en . \ I ; idr id 
- ' para <•!!•; irse >• lleve preparado sií 
U B I pasaijxír te, por si es preciso, con ¡pase 
a la. f rcni ' i : ! . pfirtu^uesa. 
¡Ai in hay pa t r i a , l 'a.qinro! 
Jovial idades. 
Albora qaie euiíulciiu^r cr ío bien, que p r imo de «Pepo M o n t a ñ a » , que tomíi 
aún no l ia salido de la lacitancia, sí¡ 
de-ü'M a i- • ñ¡ador de cosas futbo-le-
jas, no estj'i de- m á s que servidovito 
de usteides, hombre de pelo en pecho, 
que nac ió sin unnas miajas de í d e m 
P ídem, se vio crecer eJ cabello, y 
sin aJarinarse l i a visto convertida su 
ca&e&a (''ii urna l i n d a bolla de bi l lar , 
dé t a m b i é n su apinioneiita en estas 
«sosas de{íort ivas. 
Y ba. de luneerllo la crinitura. con to-
da l a salsa y r e m m g o qne a l l á pol-
la Baja Cava Süjpó ailquiri i sr e¡B sus 
anKlan/.as m a d r i l e ñ a s el hijo (ic m i 
jníimá. 
Porque es lo que en cualesquiera 
rnuiinu mo be prcií-miiadd. mas.se-
rio guie mi aitalKirdeivi en díais de 
recepción. 
•¿Quién soy yo, y para qnié diablos 
viin' al mundo, sino j>ara d , j a r oir 
niíi sania v<iliinliad, y bacer creer a 
los deriifiis que sbn tontos perd íos t 
Pues anda, «Joylial», date una vuel-
,̂ 6<5i<a por las coilumMias de E l , F Ü E -
BU> CAiNTAiBRO, jnde l a venia a eso 
pera mu en serio t«l deporte, y di 
cuatro frescas de las tuyas a la •«lu-
í a mundiail y Tarraconienise del do-
ipórte. 
Y comió en esto fie tomar resolucio-
nes somos m á s aitrevidos que un pre-
suntri isuicida, mi rando de soslayo, 
con Ja castiza, caj.a sobre los hom-
bros, para que so note m á s y m á s 
u u i ' s t r a v ie ja estirpe sandunguera, 
y el sombrero u n poco a lo jilninle, 
hasta el bistonico mo imn to de salu-
<iar al lecitor, hc¡rnos llegado a este 
hasipiitaliario -y s i i i i | a,!íi-imi ¡periÓdiCQ. 
Aqu í estamos. , v 
Cuamio el bi ininrei to que nos can-
ta, le dé p o í si 'piar, entre broinas y 
vl tM' i ladr iS Ite liurmfis .ciaitandn, | « r ü 
que mu tristes cuaflitas c< sazas He 
giren a miívsti'MS o ídos de labios au 
lor izadís i i tu is o de p'..u,mas de maes-
tro., que a veces .son de avest-ruz. 
Y le prom?ite el rdeíto de la m a d n 
de m i miarniá, qiie a rat iw te h a r á 
di' reií '; 
J O V I A L 
L o s matchs Internacionales. 
P A O A Z A E N CARTERA" Del Río (Alblet ic) , Olaso ( ídem), 
E l dosotugo ú l t i m o , el Comité de Manjafl-dím (Maje Ir id) . dNisadais ( id . ) , 
l e cc ión de l a R-. F . Esipañala , s i jPagaza (Rac.intí de S-.Miita.nder), Cor Sdección 
ha itMinido en M a d r i d , con el f in de 
fijar eü eqjusp/O que r e p r e s e n t a r á ; 
HSa&a:' e n próxiimo ^paortido que 
JiSínia de celebrar contra Por tugal . 
• ""Cím reilación a esta r e u n i ó n ha he 
'd io unas i ule res-untes declara ritme:-
W la ••(iaHM'ta de4 Norte» el p re s iden t í 
de In Federaciiciin V izca ína , y miem 
bro del Comité de Sellección, don Lui.c 
Asu urquiiti. 
Roailmf.mte son intercisaintes, come-
podrá ver el curifjiso lecitor en la1-
femáis qjuie a cómlti nuiaioiún copa amos: 
- - 6 ? 
—Hemos formado ya el equipo se-
igoeflón y con ulna perfecia lintéligen-
; ' ^ t cmtre todlos los seleccionados. 
- ¿ ? 
—Desde luetgo. De ixtrlero, Zamora, 
y Cjopuo supüoníte, o t ro c a t a l l á n : Es-
tnuoh. 
-¿ ? 
—La pareja de l>a)Ciks del Arenas. 
Kl sujJente qiue i r á es Monitesinos, el 
zagoiero del Eapaíloll, q¡u<? ya se qu.iso 
llevar a Burdeos. 
- ¿ ? 
!; —La misma l í n e a de medios Bur-
deas. os deciir, q w l a defensa es la 
nwsim que Iuc.Ik'i con F r a n c i a : Sa 
mitier. Moana v P e ñ a . 
- ; . ? 
—Unáiuim.es y sin d i scus ión . Como 
Bjupíenito de .niodiio va un eiemenito 
nwvo, pero muy bueno: el asturia-
no Corsario. 
• ? 
, —I-a líinea dlelanutera, por alguno 
de sus piestos, y a nos h izo pensar 
más. 
K'-¿ ? 
. —Sí, el a la izqui u-da estaba hecha: 
«acáaitara, y Acedo. E l exterior de-
^"ba, Pi ra, no t e n í a ta.mixico 
mhu 
— ? 
—En jugador del Viigo, qiie dicen 
P cosa biicuí. ; ;n , i . R a m ó n González . 
Cuantos lo ban visto consideran un 
Cierto el colocaillo d,e i n t e r i o r de-
recJia. 
? 
' . "^Pué lo que m á s nos hizo ipensar 
w ' o Uin,ániiiinieini|iMite ih.s dc<:idimos 
Canvuelo. 
r ~~"¿ ? 
^-Ewtáui pn-piniarados como surden-
^ Pagaza. Posadas v M u n j a r d í n . 
' ^4 ? 
--E-1 d í a 10 no es posible un entre-
^mlento, pues catalanes v. b i l ha ínos 
iufi?ím e,,, s-.,m M.amés. Los entremn. 
nnemos se rán en el canmo del A-thlo 
^ l ^ . Madrid , l . s día-; 12 y 1:1 E l l í 
el oquiino crin los suplientes; 
iu, tl'es deüanteros sólo i r á uno 
wt*. Lisboa. 
• - ¿ ? 
^^^"J1-'1 fomn.-iido este equiipo en.tre-
bino (Gijó'ti). . .Ca.UULei'0..v(Racigg át 
Madrid) y M a r í n (Athletic) . y a qm 
Siciiilia, designack) i]>ara este puesto 
yo poidrá actuar; Moni asi iuss (Espa 
•Idl) y Olalquiaiga (Áthlet ic) , Mstrucl 
'Sabaídell) . E l segunda d í a , en lugaj 
del, a la izqui-nhi . a.lblética, ju^ará i ! 
') .-! Caniiio y Fólix Pé rez , del Ma-
d r id . 
- ¿ ? 
—So l i a pedido un á r b i t r o a Bél-
gica, y se v e r í a con gusto enviasen 
a. M r . Varette, que a r b i t r ó este en-
canentro el íiálo pasado en M a d r i d . 
- ¿ ? 
—¿Quio ksi hay enitusáiasmo? Como 
nue l i an avisad:" de Lisboa que ya 
e s t á n todns las looailidades vendidas. 
—Jjti nol ic ia ,es ciei-ta. Suecia ha 
aceptado e l j uga r contra E s p a ñ a en 
Barcelona, s e ñ a l a n d o ¡para ello el 
mes de enero. 
- i ? • 
—Gla.ro es, iban a s e ñ a l a r el d ía 
14, .pero s in tenor e ñ cuenrtia que es 
otra fecha m á s que se qui taba a las 
EQUIPO «LAS PRESAS SPORT 
De Relnosa. 
K L CROSS COUXTRY seis k i l úme l ro s 21 m i 7/2 s., corre;-
M á s in t e ré s h a b í a d vs.peí'tado el p o n d i é n d o l e coano premio mi a i l í s i i -
aniviiiKMo de esta carrera que tos re- co cenicero de piala, 
suü'iades l;Viib-blos, y no /porque l o - Segundo.—A. F e r n á n d e z , del F . C,, 
organimdores lo hayan héeiip mejor 21 m . 36 s. U n coligante para re lo j , 
0 i éar, y Í.\ o f rec ió de algt), no se de plata. 
culpe a és tos , sino a todas aquellas Tercero.—Joaípii ípj Arozaariena, del 
Socáfidades que hilasona:n de estas co- F . C , 21 m . 43 s. U n a ipitil lera. 
sas. y dlflé lleigaidos estos actos dan 'a C u a r t o . — S e w r i ñ o Montes, del Ra-
1 i i l l ans ís ima urna de la ausencia; cing-Club. 22 m. 40 s. U n cortaplu-
pero iior lo visto es m á s bpni ío , m á á mas de plata. 
aJ.truí&ta. predicar c ó m o d a m e n t e , que Quinto.—Miguel •Castañeda, del F . 
t n v i a r e.!en:Mitos que vayan siempre C . 23 m . U n alfiler de corbata, 
en beneficio de l a cu l tura que dictan. Sexto.—RataeJ F e r n á n d e z , del F . 
A juzgair por las inscriipciones, ¿es C , 23 m 3/5 s. 
que en el resto de la provincia ya no Sép t imo .—losé M a r í a Escalante, de 
ex i si en varias de las Sociedades que l a U n i ó n M c n l a ñ e s a . 24 m. 12 s. 
.-ii oteáis ocasiones ban conrurr ido? Octavo.—Severiano Puente, de la 
¿ E s - q u e Reinosa no es digna, de que Unión, Mc i i t añesa , 24 m . 31 s. 
•ie le preste ayuda? ¿ E s acaso, l am- L a copa de plata, que donó la So 
i.ién factible de que se nos diga que ciedad Reinosana. F. C . con-ei^x ndu 
estarnos demasiado... alejados, para a l equipo qne preseiit.i é s t a , en viste 
egue dejen de mandar corredores? de que ninguími, otra Sociedad prc 
; . \o esianio.s en «-.I mismo caso nos- sen tó cqu-lpo. 
otros, cuando so ceilebran carreras. Así" se hace depor,te_. afición y Ir 
no digo en ciertos pniii!i>s, sino en la que. llamiamos totlns. s e ñ o r e s ; am 
misma, capital? ¿ E s esta l a manera, bienle (le|,ortivo. 
la l o rma de exleíiider esas doei ri nas / FUTBOLERIA? 
^efiores, no, y cien nuil veces no. P e c a r í a , grandeim-nto si no ( l i j en 
Pero, ¡qué d i a n t r e i , pelillos a l a que el teiver partidí» de Cam.p,oona 
na r , y a (jue dice una especie, de re- to jugado en l a fi-ií;-üma tarde de 
frá.n: " «I\ul abras entre m o n t a ñ a s , don dugo no ba tenido pata todo 
palabras varias».; ne ui'-nto. de solemnidad futbolíst ica 
M4s de una. vez c l amé ¡por t e ñ e 
urna experta pluma, tener l o que S' 
Ocho fueron los corredores que t r - qnimniv. p a n . hablar de mu 
•narou .paiile en l a p ^ m é r carrera chajB e< sas ocuiTidas en e! oncuen 
pie or;^anizó la Siu-iedad Reinosa F . t r o : saber ¡hacer mejor elogio a la 
C , y bajo l a tuteila de la. Fed . - rac ión mujer reinosana, por su conslancia 
Milét.ir-i M o n t a ñ - s a . qu.', clasifica- ja-esrneiando los p-arlidos: saber dé-
los, corrés |)ondi ' ' i -on cinco al F. C . f in i r |;,, i!-,(|-i. actuaeir'.n del á rb i -
in<> al Racing-CIub j-einosano, y tn> v l a cor recc ión d" los ¡ u g a d o r e s , 
¡^dos! de l a U n i ó n M m t a ñ - s a , de y Cu{\v irniu^o, nnu-ho de la cul t í s i -
Santander. inta Oipbnián, de esta o | u n v n que tan 
El paseó do Cupido, lugar designa- rmul lugaa- ¿iCHipa en otras partes, y 
do para la salida, y llegada, de jo* iloVanlar l a ba.ndera de la verdad, 
co/rredores, ha. oslado concurr . idís i - . p^n-o car'-zeo de todo; n i tengo p l u -
mo, aunque l a miañaaia estaba con ma, n i tengo esa mater ia para haccr-
má,s c á r i z de nevar que p e r a presen- Jo, y scVlo os voy a refer i r algo de lo 
ciar estas carreras. que he presenciado en los campos de 
Quince nuinutos d e s p u é s de l a hora los Tingilados; mas perdonarme si lo 
anuniicá¿nlaV y fomnaíndio u n vistoso hago nraíl. 
pelotón, da l a señail de pa r t ida Car- A l alinearse los ecpiñipos se fó rma-
los Alonso. ron a s í ; 
A los nxicos metros, y a l a vuelta REINOSA F. C. 
del 1i>aseo, y a yeinjos diestacarse a los Car/los, 
í r e s n)ejai*es corredores del F . C , S a ñ u d o , Mart ímez, 
que con varias al lernat ivas en el Ange l ín , Torcida. Venancio, 
transcurso de l a can-era, l legan a l a Paulino', G e r m á n , Bejerano. Cut ió 
meta comió sigue, en l a que a c t ú a n 
de cronometrad ores los s e ñ o r e s Gui-
dos y Al tuna . 
.Primero.—Riieando Garc ía , del Rei-
nosa F. C , que t a r d ó en recorrer los 




Arenal , Chacón , Gutiérrez,; 
UNA . H f . A D A I N T E R E S A N T E D E I P A R T I D O CELEBRADO EN M A D R I D ENTRE E L R E A L M A D R I D Y 
E L S E \ ' I L L A 
.Alonso, V. Alonso, G a l á n , Sáiz, Gon-
zález.: 
Eiligan campo éstos y lo hacen con 
la ventaja del viento y d d terreno. 
Silba Lera, de Santander, y coraieA-
za el partildo. 
Se ven var ias arrancadas de los 
ániiari l lcs, que ponen en mala situa-
ción los dominios die M a r t í i v z . Los 
blancos reaeckman y consiguen I I " -
gar a l a pe r t r r i a de Ruiz, que in ler -
viene con graai acierto. 
Vemos que Bejeramo pierde buenas 
ocasiones ipara llegar a l a meta con-, 
t r a r ia , y esto es debido a que e s t á 
d e s e n t r e n a d í s i m o . 
Var ios avamees q^ie rnicia Alonso 
son corlados por los d - i- i : -•!> b!an-
• i - . CGSDO a-a'uiismio otros qy.C hace 
León y que cortan Sa-bis-F.scalada. 
Observaimos con kratérés \nvx pcih-. 
irosa salida, de Huiz, q-n- Cermá.n no 
ñipo (-onveirtir en tam/.o, porqiae se. 
ace l e ró a l ver mucha gente d e t r á s 
de l a (par l^ iau y esta estaba 
sola. 
U n a avanzada de los amari l los , 
•on un l'ueite zambombazo, buce que 
'.ailes baga una parada muestra, y 
mego o!ra y otra. Ncs gustan var ios 
a lómenlos en q¡uie intei-viene S a ñ u d o 
on m a e s t r í a . Torcida, con sus cabe-
'as y Venancio con su codiicia. 
Vemos que las fuerzas e s t á n m u y 
guialitas y que el juego nos quiere 
lar u n a sorpresa, per causa de u ñ o a 
"nenas centros de Panilino y Cesá-
eo, pero R u i z y SaKas dicen que no. 
>omina Rdin^sa, qaie pone en maLa 
i tuaoión a los racinguislas, y Lera , 
pue s t á a l acecho, s i l b a . l a t e rmina» 
c ión del p r i m e r t iempo. 
Hace miucbílsiflno frfio y esto nos 
ob l iga a. no sa l i r de l a tribuna. 
L l a m a Lera, m u y prcinto para el 
segiundo tiemqx) y comienza con u n 
avance de los bíanicos. 
Ivos a m á r i l b s dieen que e s t á n m u y 
fuertes, y lo demiuestran en todo ese 
tioimpo, y voiviemcsi fa ver jugadas 
quio se d e b í a n í ip laud i r , pero nos 
cuesta sacar las manos de los bol-
sillos. 
T i r a n los blancos var ios cornos, 
que nadie remata, aunque t ienen oca 
s i ó n para ello,' y Bos amar i l los l levan 
miuy bien el ba lón , que unas veoéé 
S a ñ u d o y MaiUínez y otras Torcida 
y Venancio, se encargan do devolv-r. 
Los delanteros reinosamos, o e s t á n 
agotados o no se entienden, y de es-
to se aprovecban sus enemiigos pa ra 
dominarlos. 
Por efecto de unos centros que t i r a 
Alonso m u y bien, hace que Venan-
cio se crezca, a peeair de p e q u e ñ i n 
que es y salve de u n m a l tanto a. su 
equipo. Nos gusta la inteirvención de 
Cmrüos en u n corne y u n a i>a.rada de 
Ruiz. Torc ida tara var ias j>a.tada.s de 
calaügio a l a p^onteaa'a, que una de 
ellas pega en el larguero, y se oye a 
todos resipirair, y sobre todo, a Ruiz, 
qiuie se está- portanido coniio los gran-
des. x 
V a n miuiehois minutos de juiPigo y las-
pointeríais siguen cerradas. Sá iz y Cha 
c ó n pasan miuiy bien a los extremos, 
qjuie con.'pron-'ten a Üátrfl-O ,̂ mas Sa.-
ñiUiilo y Mair t ínez d"esp^ l̂jaln sus leairc-
nio-s, y como l a cosa no pasa de aíhí, 
diiee Leau quie y a se j u g ó bastante, y 
d a por termina-Jo eéito bien jugado 
pairtido, con eil emiipate a. ce-, o. 
Nos g u s t ó mucihísiimo lo que hizo 
Lea-a y lo que h a n hecho tes dos 
eq|u¡Fos en conjunto, pero no ncs mis-
tó , n i nos gpstaii ni ncs g u s t a r á , de 
o-uie los juigiadicmeis h^bleoi"y discutan 
de lo que bafgia efl áiibitro-. 
E i Rucing sigiuie en macTib-a, y cada 
-día qus paisa v a df.3anciíitnaiT?)dia que jue 
ga muicflio y con esa. codicia y ese 
a f á n que les c-'inaicteriza, pero lo míe 
n o nos gusta sen, uinós punitiitc* ¡n~ig-
miificiantes de corregir , cfj^;.dosiipiay^^ 
cidcis ésto®, nos dinrán Im-nnas ta.fdes 
de emoción, qjuie es l o qiao amsi rmos 
todoig. 
-El Reiinos'a tí-Tvbién ü m e pus defec-
tuinos, que riuedlem des-iaipainecer ai se 
-entire.-nan nuis. 
L a línea, de a.taqfute no nos ha agn-a-
-diado na t í a , y eil deisccnicieirto mayor 
de los ' detsconcieinto.s ¡.iniücró en ella. 
N u n c a e s t á n o n huís puestos, y és te 
es el primioir faielo-r de que no vean 
un ba lón , . iurgan muy i i idividuialmen 
te . y esto no puied." ser n i nuiaca no-
<irán hiaceir naida. Los medios, biem 
Los defH'jM-vs. mejore:?, y en la por-
t e r í a , üaa-los, aceitado, y. ii,-j 
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ifuinieisto Gamipos, que t a n maJ ha de- seoitir, que. es el verd/adero. sentir dc-
j í ido a l a afición. portieta. 
Los que liemos visto con satisfac- • • • 
(.•km, fué que a pesar de lo caiudo que - Con motivo do l a festividad de l a 
ína estado l a taiidc, miuiciliísima gjente, Pu r í s i ana , 'y s i aligiuima nevada no l o 
en donde nos oongratuilia que la nm- inupide, se celein-airá el 
Club Deport lvo-Raclng Club . 
Paava juga r on é s t a m a í l a n a , vlar- j , ^ esl¿i oaanibiadla v cuenta con eüe-l 
vnisto. l i a fiinrv •.•«omt0,s —t: i..í.. 1 1 . I 
A i l ian. 
nos \ y >A, l ' ióx imo domingo, ha sido nmontos t a n estimabilieis como U m i O a ' 
cuar to pa r t i - g^^8^* 0)1 equwi» ovetense O u b y njlamu ¡ , 
j o r re inosana haga eu presencia en úo', que nos pioimíeéeai d a r á tíMiíaio.. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^3^0&î <1 L a a l i n e a c i ó n deH R a c á n g tamib,ión| 
esitos actos. Que l a afición y l a opi - jwogio. 
mión so daspieírljo m á s de lo que se L a p&lota e s t á eu el tejado, y ¿quó 
ffnojs e s t á demosiiiíiindo, y esto sea mo- gati to sent el que l a t i r e alwijo? 
í i v o paava que laucemos ál viento y ZÉRAUS 
Ueigiue nmiy cea-quita del miar 'nuestro Rieinosa, 3--12—922. 
Del match G i m n á s t i c a - U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
A C L A R A C I O N Jas faltas desde las gradas. ¿Qué se-
D'ohr.tnea Lmell'Utdiiibleis de otíligacdon ríia si estuiviieinan om el caainpoV De agi.-. 
nne ¡iimpiidien-au ay-or diedicar unas l i - l i dad . . . ¡Iliomiibiro, de agi l idad a-sam-
'•w*as aial.-wando lo aciaecido en el brosa! ¡Hay qjue ver cóiuo mueven l á 
iiii.iU-h que tuvo lugar el domingo pa- pQn^naJ 'Para q u é voy a seguir: lo 
sudo cm Tonmliavegia eiiitro los clubs ticmeiu todo: yisfcá, a,gi!lidiaid, iinp'.T.r-
«iifiiiba c ¡ todos y paira el ou«afl futí de- fiall idad.. . ¡A.h! Y habiliidad taruJiiAn, 
s ignado árbitirci. Hoy, con mi poco que se me olvidiaíba. 
¡más de tiempo, lo liaigo. Rtíspeoto a las finitas qu/- rast i%\u'. 
Antes de nada qniiieno hiacer (winsteír o rao ca s t i gué , eso le puedo i a t r i g u t 
que tengo l a couicleinüia. niiuiy írauiiqui- m á s a ^laidlllia oil lihirero, que e s t á de-
Mi úie lo que hice y de m i ú n i c a e se^ndo de von'deir i'ieglIaiMK'iiiitos del 
indefioctlblie mannera de obrar, puesto j'Ulego de foot-biailil. 
que tonigo u n al/to eoncuipto de lo que «Que si caisti'gué u n p&tí&tyy que 
'('«l'o sor un deportista., y -pam m¡í aáñi&.vi yo.» «Quie l a Gianiuistica hizo 
(no exüsiten en los caniipois de deportes goal! y yo no lo vi». . . 
dií# unionistas n i giinn.á.st.icos n i siem: B n cua^ito a l i>einallty, le doy l a ra -
j i r e a d e l a n t i é t a s , y sí ún i icamente bue- zón; tion.p uiiuchia r-azón el «amigo» 
awns aanigoS. Es decir, q u é al eafjion- Siiemia^aindo. Tengo- par costuniibre 
de nmestra afu-ion. 
• - , , ofrece á l g u n a novedad. 
En la .actmai iidad se eiiicuentra este ^ . - , n . 
equipo en excdlente fonma, como lo , ^ 511 á fms ia : ^ p a r e c ^ á el exoe-
Sm^estnan los ^c i en t e s Quintos con i e n ^ ^aa^dameta L u i s Alvm-ez, y el 
seguidos en Astnrias , v ello se del>e ¡™&9to (,e m ^ 1 0 c m t l ^ casi seí?ur& 
a tener sus l ineas notaMe.meMe me- ao ^ W ® ™ Otero. . .. 
¡ o r a d a s en l a presente temipoiraKia, Estos dos par t idos han de servia 
por contar con eaamlantos que luán de u n ipráctioo entremai nieuito, paira 
ingresado recientemente. que nuestro equipo se presente en los 
Zaibaila ocupa el pnicsto de nnedio l ' r óx imos partidos i nter nacional es en| 
centro v" con ello e s t á ' g a r a n t i z a d a l a ddbidlas condicionéis, 
d i r ecc ión dcil ¡negó, y en l a defensa Mañainia ]>ubl¡caminos l a ailineaciÓn 
destaoa .de maniera ñ o t a b l e di juga- de amibos cq^ipcKS y ta persona cn-l 
do:r Gomias. Su l inca dclaratora ta iu- oangada de arbi t rar . 
vvvvvvvvvvv\v\̂ \̂̂ A^a^vvvvvx^A^A '̂va^a^vv\ vvvvvvvvvvvvvvvtvvvvvvvvvvvVvvvvvvvvvvvvvvvv» I 
vor de don Jiuiáih J. Ruano de l a Sota, 
y por ta n mereo ld iL (l 'ssignaídóu se. le 
coniiuinicará enitusiiasta. en iftíoral «uienia 
Se sefiallia el d í a 15 del eorri i-nt i 
paira c-l sorteo de aimottítización 'do 7' 
dbl.igaiciunes tltíl emipi'é^tt-o provin 
oiafl, 
.Se dleidliara iiienrsns en cil ikiíc( 
grado tile ai aren ufo a los Ayuntannien 
AGRESION A U N GUARDACOSTAS tos que se 'haillam éá dwniiilneirto pon 
iMELILLA, 6.—Hoy so l ia salado el pa^o ddl coiíitim^iaíe.-y.a-rh-itrio prt 
La situación en Marruecos. 
Sigue la lucha entre 
A b d el K r l m y ] ' A m a r 
H a m l d o . 
rtar >a . jo-mis óíidiemiés en ol campo a oastigar las faiMiais que veo «yo», no a^Yi-hce á L s cna.ndn el gUardacos- viuc.ial áiéfl actiiiail tniinwst.rc, cuya re 
v e i n t i d ó s jugadores los ocáioeptuo a las que me cantan públ ico y j u g a d o J «Wmd R-is» realizaba su aico^ i 'ación se p u M i c a r á en ed (oBcaetín Ofi 
«1 odios pon- tmi iguall, sin miramienlos ras. ' " ' 
Y en cv tmtá '0. supuesto goal de l a " ^ S Í v o ^ T h ' ¿ n ! ^ P e S í f - ^ S ^ a au.t«raaaido ^ ^ w n d s o o d. 
Me l i a hecho mucha gracia l a resé- Giminást ica . (¡lo- que h-aee l a palsiónl), a t , . •'•lAñrví h ie ipmn una n u t r í - Trueba para temidloir urna, línea, eiléc 
ñ a , ((¡mipiarcáal a todas luces», qoie supongo que e s t a r á t a n seguro quif, res, Jos camienos iuc iuoh u i d . . ,1il.¡(..l j i r l . ],., campeténa proviaiicM d 
«lie! pamtklo ha(ce u n huían s eño r que exist ió, como lo estaba el extremo da descarga contra el ouque. Beranga a, a l i g a s Plantadas, 
se esoonde bajo u n s e u d ó n h n o y que dieirecha P a ñ a , que debe saber taim- Como, esto so halLaba ^ - ^ ^ ^ . . ^ p o r haber, camiiplido áí s a rv i c ío sil 
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tÉ̂ ^%VWVVV«̂ »Wl̂ lWI'VvV»VVVVVVVVVV>tA»JV̂ | 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E l , « L A T A Y E t t e , . 
El vaipor eorreo f rancés «Lafayetá. 
jllegó .sin no-vedad a ta Habana ¿1 r*! 
jsa.do miaintes, a las cinco de la nial 
I ñ a n a . 
L O S FLETES 
Mineral.—De Bilbao a Newi^i-t 7 
s. 9 d. 
A Rottardaon. 7 s. 3 d. 
A Cardifi ' . 7 s. 6 d. 
J)ie Hiueilva a Sitteitim, 10 e. 
A Rotterdiaan, G s._D d. 
A L a PaUioe 2G framcos. 
A Amisterdlam, 9 s. 
Oe Saint alud er a Swain&ea. 7 e, g j 
'De Meililla a Rotterdairn, 7 s. ' 
(la.rbón.—De Gardiff a Las paj. 
aiaN. I I s. SíiiL , j 
A Míií1íiií>vi, 12 6. '•' d. 
A Vigo. 12 s. 3 d. -
• A Bilbao, 8 s. C d. 
A S ovil la, 10 s. C d. 
De GiláisROW a Barceildna, U s.j g É 
Do Wailes a Pailuna, 15 s. 6 d. ^ 
,M>»\ I M l I - : . \ r o DE B'UQUEls 
Entrar ios : «Cihainnuica)», cap i t án Vi-
lians, de Glalsigow y escalas, coai car 
£a gemerall. 
«Cxwuseieitt», o a p i t á n Woixl , de Saint 
N'aza.ire, eui lastre. 
«Jiuan Mja/ragaill», o a p i t á n Oosta, de 
..livieiripooil, cu/u cáiÉgifU geneirall. 
Dosipacli/ados-: «(Uiainciisco)), (-..'iipitán 
:ousillais, p a m Gijóm, con carga ge-
uerail. 
.«vwi^vvvvvvwv^A^vvvvvtvvvvvvvvvvvvvvvv^i 
J o n c u r s o a v í c o l a n a -
c i o n a l . 
Miañaina'publl ioaremios las ba^es c 
. bai laba a corta 
tongiveaisa lo» heichoj de inna manera b i í é n m u y bien ol reigllani^nío al I n d i - tainci/a, los proyeotkles moros ineie- j .p^ , , , , . , , , . ! , - , , , aigiMia., le ¡será devuoQt 
deiscarada, con una paroi iá l idad ((di- carme 'que « e s t a b a s e g i u r í s i n i O ' (paila- ron bilanco e n el barco. . ^ doai Lorenzo fitediíM la. fianza que 
BTectlva» y u n a frescura_(esto sí que bras textuallos) que baibía metido goai Una bala a t r av . ' só la canoa ^dcjmi ' - c,aiiigtHuida como conitiratista de 
•tís frosouíra; eat 
fio) que oauisa 
'lo que m á s a r r i b a d igo : RityA. (ira- eimiento died reiglaimionito, le inv i té a l i a r o n con t ra el puente. director •facuMativo dfeíl Hospitafl ' p r ó 
cías, muicihas gracias, querido Siem'a- que me a o o m p a í ñ a r a a l a caseta paro oomandamte 
seño r Cadarzo, so 
l a a g r e s i ó n , y la a-nt-uieria üei narco ^ a r á devuelta a su niaiOiiie• una nina c á n o a b í e presu 
r o m n i ó el fuego contra los grupos de qiue se baila en l a IhcluSa provincial , de'Ganaderos die-Sáhrtianjdec, don 
cabiileños, oue huye ron a l a desban- Em el MiamicoaniiO' de Val ladol id se- Antonio Quijano. 
y que 
pando, por las. flores que me ha en- e n s e ñ á r s e l e , a l o cual se negó , 
viado. Es lástiimia no me,las h a y a en- • Como decir que c a s t i g u é con pemaíl-
tregado persoinailmiente para corres- tv a l a Cdirnnástica, por cubr i r u n me* 
pender como usted se mierece... d io a u n del! anuí ero conirrarLo. ¡Vamoé, 
Gracias a que l a a ñ e i ó n santandy- que es para rajirse. SieaTaijiiaindo! 
r inia rae conoce de sobra, que si no Voy a vea- si consigo dos cogías. Tjna 
(iada. r á reolnido n n dememt'e, , 
Los Gañon1es del «Wad-Rás» toma- Tmigresaírán en- Ja Casa de G a r i d a ó 
ien raenudo^ concepto me h a b í a usted que, uinia persona adinen-aida régailc ' - „ M d e s n u é s los c a s e r í o s , tres asilados. 
•puesto ante ella, «fled» amigo. Me ha unos cientos de reglaimi?;ntos, t l a se-
puesto u n (ccairtel» como para i r a ar- gu.nda qiue culamdo "venga sai pa.isamo 
bitraa' los miaitobs de ferias en Torre- v s i m p á t i c o a v i a d i a r - J o a q u í n Cayón . 
iavega. Si w y tengan por .cuenta que iiagaimois u n vuelo por encima det ^ s , . y v u e n n . ^ C(>mn (.auiu va» • ^ 
pningo de j u e ^ s de l í n e a a Sierrapar^ U & é n enamdlo se é s t ó ' celebtenicro proyeoti|ileis_mtre, el ganado > á&aif* 
do y a Arri2iulbjiet.í^ Es u n a g a r a n t í a un par t ido y «itirarlos a r o t o » , 
i©! poner a estos señofres. De vista, no Esa es m i Tlu^iión. 
haMeanios; hay que ver cómo aprecian A G U S T I N G O N Z A L E Z 
r e b a ñ o s y embai'carionos r i f eñas , IVvvvvvv\/vvvwo'vvvvvvvvvv\^^ 
destruvendo los primieros y bis úl t i - . 
V I D A R E L I G I O S A 
C a m p e o n a t o C á n t a b r o d e f ú t b o l . 
PARTIDOS D E L DOMINGO 
iEicHiiipsó-Sieimipre Adelante, A l her í -
Reuiuii/do anoche el Comité , y pre-
v ia i n f o r m a c i ó n de las partes intere-
sadas, á r b i t r o y delegado de este Cor' cia-Uinión Marít iana. ' 
iDiLté en el par t ido celebrado el do- H o v de,l>ein ponerse de aoyefdo es-
mimgo ú l t i m o en el camipo del Ma- ,tois Clubs para el nomibraimenlo de 
l ecón , entre los equiipos G i m n á s t i c a á r b i t r o s . 
v U n i á n M o n t a ñ e s a , v con motivo 
reses, muichais de las cuales perecie-
ron , re t i rando los- moros las restan-
tes. 
Él. guaaidiacostas permianeció tres 
horas cañoneaindo el campo rebebió . 
-A bordo no hubo bajas. 
E L COMUNTGADJ DE L A NOCHE 
,vvvvvvvvvvv\/vvvvvvvvvvwv\\vvvvvvw^^ 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
A los setentia y seis a ñ o s de eda^ 
falleció ayer en esta ciudad l a respe-
t.abilie s e ñ o r a d o ñ a Josefa Femámíikz 
dett Naval , v i u d a de Villanueva. 
Gristiamisima daona, cuya pérdida 
s e r á taaito m á s dollorosa para su fa-
miilia v los numéirosos amigáis civainto 
COXr.ül- .GAr.lOX DE LA 
I X M A C f T . A D A Y SAN 
ESTANISLAO :. - : : : 
Se recuerda a los con^reglantes que ^ ¿ g eua resp l iandec ía la bcmdald 
niiañaiiia, d í a de la Inmaculada, Pa- pimpla de su c a r á c t e r y fueron más 
. trona, de la Congregac ión , .se ceOetona- vivos y efusivos los afectes con tpw 
r á una* misa siiiemine. a. las diez > ¿ q ^ y se hizo amar de cuantos 
cu 
ras, dice a s í : 
«Sq'gún coanuinica el comanda.nie 
general de Mel i l l a , ha lucVui entre 
del incidente sucedido a la termina- w a . „ ^ i M * * ^ V ^ ^ Í ^ M 
. i ó n de dicho par t ido , a c o r d ó desea- V a r l a S n O t i C l a S . & A l - d - ' i - K r i n i ha salo el motivo do 
l i f icar por tres meses, a contar desde p m v v n r a t o r t \ TVG . Un S f cof "'^f! ' 
H día de la fecha, a los jugadores ' CQNVOCArORIA de Aimnia . pertenecnente a 'a c a í a l a 
don José Moheda v don Manuel Bei- Hoy, . a las ocho de l a noche, de- de Bem U r n a g u e l . ^ • : ^ 
vúde, los que no p o d r á n tomiar parte• b e r á n .asistir los jugadores de . la Se sabe qnio va a é s t a Sidi-Roni-Ali 
*¿ú ntofijúm partido, sea amiistoso o de Mionbma Spprt -all domucuho social, pa ra organizar r e í u e r z o s con que au-
Campeonato. p a r a foaTOar el equipo'que he de con- x i l i a r a Amar Hamido . . 
,tei<der m a ñ a n a cont ra 'al Murie- Siguen mmy disminuidas las guar-
A r - n P i n R i r i ^ m i n n W i n .-.fini-d "ledia. a, l a que t i e n e n o-Mligación de ] a rodearon. H a maiieirto piíwtosamen-
M a D I J D , C-^El comunicado oficial to<,0í; ios (.(>ngregantes. te, d e s p u é s de suf r i r resignada y dul-
a los reporte- ' lEin. ]ais j-Krimen-as horas deiben. todos cemmte l a enifeirimediad que ha acaba-
comulgar, aunqne, para hacerlo, pue (j,0 coin su vida, dejamdo entre los su-
dicn i r a l a iglesia y hora que m á s ^ mu vacio di'fíeiil de comida mu. 
coanvienga a cad a uno. - A sus hea-mlafíos d o ñ a EilemeTOv 
^ ^ / • / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V M ^ ^ ^ 
En Gentiily. 
Este Coonité ílaimenta tener- que t o - ' Z l ^ r , . . , , . y , das r . C.—hL capilan. air .estas e n é r g i c a s deterroin-ac-iones, ' 
PARIS.-
jnan 
pero a ello Je obillga »u deber de vc-
J i r pon- el prestigio y seriedad del 
deporte, a s í como el hacer respetar wutiusiastas depo.ntiistas-;ha "queda 
Ijf aiutorMa.d del. á r b i t r o . ún ico que formada una nueva Sociedad, que os-
puede sanoibriiar las faltas qne se ce- t e n t a r á el nombre" d e ' D a r l u g Club, 
nsét im. ^ ' L a nueva Sociedarti, que di.cipone de 
A c o r d ó t a m b i é n este Comité amo- un amiplísiono s a l ó n social," verificar;! 
nostar al Club Deportivo de T ó r r e l a - mafiana su «debut» contendiendo, en 
vega, por haber dado a l a publ ic idad pairtido annistoso, eoin l a Habana F. 
u n a pixitesta, t ra tando cuestiones de c., y a l i n e á n d o s e como sigue: 
ordierv linterior de estol .Ooraírté, a s í Bj^añas, 
como palialiras injiuriosas para u n ' Velarde, Aistuy (V. ) , 
soñoir arbi t ro . Diastro, G a r c í a ! Carra. . 
Veriifiicado el sorteo de l a serie C, Sdlam.a', Montes, Santos, Díaz . As-
de los Clubs de l a sección de San-' t uy (K.) 
tander. que han de j u g a r la s e g ú n - E l par t ido , que comemza.rá a las 
da. vuelta, y so desparharon t a m b i é n tres de la. tarde, e s t a r á bajo la direc-
otros asuntos de t r á m i t e . c ión de u n untendido aficionado. 
t l r i -
d í a s con este motivo. 
N U E V A SOCIEDAD ^ n Monte A r r u i t un c a m i ó n de in^ imiendio. 
Con l a coope rac ión do un grupo 
don Antonio , d o ñ a Engenta. doñft 
Carmen, don R a m ó n , d o ñ a Î eonor, 
d o ñ a Vict.ori,na. y don Manuel y de-
m á s faoniiliia, y sirigniliarmienle a su so-
I m m poilítico cil arquitecto mumicipa» 
e é ñ o r Laivin Casailás, distinguido^ 
go nuestro, enviamicis muestro i>esíiim« 
sentidlsimio, al mfiismo tiemipo que su-
E n C^ntiiUv, d ^ ^ r t a m e n t o plicamios a j ! ^ ^ 
del Sena, un in,ono h a provocado t m dosa o r a c i ó n , p o r el aflnm de l a hnim* 
Un m o n o provoca un 
| E Incendio. 
que en los pr imeros mn-
¿genterOiS se preioíipít^ por n n ferra- míenlos c a n s ó gran a larma, p'iies. se 
1 , iplén al ':pais<á.r el puente, r e s u í t a n d o • d.ecnii.r.'j el fueg(. eai H p r e c i o mo-
a,ln nmerb) f?0 snldaido Ttinairdn A r m ó n , meinto en que Jos lamberos de la lo-
s e ñ o r a . 
¡Deécanse en paz! 
En el As t i l l e ro . 
IANGELIN F. C , 2* iui:niart.a i|o calaza, comsiguiendo tíl 
•MAZAS SPOHT CLUR, 2 pnimer tanto, que es acogido con una 
Gna.ndie era, ell inrteu-és . d e s p e r t á d o ovac ión , 
p.n eqto piuieiblo por j^resonciar el par- • K o se desammam-por ' esto los del 
tk lo arriba, mencionado y fue mime- Maza, que encoraginados acomctrn 
i-oso el púb l i co que a c u d i ó a los cam- cernió leoneis la meta del Ange l ín . y 
pos del Mazas Sport Olub. en una meléc el á r b i t r o p l i a upa m i -
A las ó r d e n e s de' den Angel Vega no en el á r e a de pónial, que' h á b l l -
mXásrbo eil soldado R i nardo r ó n , 
,qu,e quedó .debajo .de l a rueda iz-
quierda del carro. 
Tuvimos, a d e m á s , tres herido^ gra-
ves y cinco contusos .» 
En Zaragoza. 
Nuevo atentado social . 
ZAiR AGOZA. Ct.—Cuan i do el maestro' 
de obras, dom José Sa;Ivrado.r. se d i r i -
g í a a ' su doaihicilio. nn .yriiim de defi-
Ócpoicüidois le hizo basta siete dispa-
ros, a.lcíanzándoae dos en l a pierna 
dereioha. 
Efl agredido sufxiló graves losiones 
v se >-a.b-.' qpe se t raía , dló un at;Miitado 
sOcla.l. 
No se t ienen m á s detalles de este 
suceso. 
VVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWíVW 
C o m i s i ó n prov inc ia l . 
quü 
ca l idad , colebraban en u n banquete 
la tiesta de su Patroina, Santa B á r -
bara. 
Ei| Incendlq s- baMa producido "en 
el a l m a c é n .de" vinos qnie M . Bouqimt 
tienie esta-bléicido en l a Avenida Ras-
pad. miMktras el d u e ñ o se encontra-
ba en el ciiu-Min i.l ógrafo . Aiiwovochan-
do l a ausencia de' su aimo, i m mono 
di ó fuego a la casa, s in saber cómo 
se las mrregló. Acndieiron los bom-
be ms, qiue deja rom s in •terminar el 
banqiuete, y d e s p u é s de una hora d= 
(•sl'uer/os, ' lu r^dnjonni . no s i n _ q.Ub 
hubiera pmdaieiilo d a ñ o s materiales 
dr bast an lite im;pontáinoija. 
L a ú n i c a víci.ima. fué al milsmo mo-
no, qu2 perec¡ó carbonizado. 
<VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ ^ 
Nuevos gasas asfixiantes. 
L a r e v a n c h a a l e m a n a . 
A y e r ' ceflieluró ses ión esta Coi-pora- qwe el geiraeinail' R^iduá^éki , .que manda 
oión, baijo l a presidencia de don To- el Gqierpo de E jé rc i to dié Poiznan (Pos-
S A L A N A R B O N 
Hoy, jueves, día de moda. 
Programa «Paramount», presenta a 
" L I L A L E E " 
en la graoiesa comedia, 
Juventud risueña 
Mañana, viernes, S T B L L A MaRI*' 
por Mary Pikford. 
wvvvvvvvvvvvvvia^vvvivvv^^ 
E s p e c t á c u l o s -
T E A T R O P E R E D A . - i ^ p M ^ M 
Empresa F raga S- A.)-Conii>ani* 
de CONCHA TORRES. , 
Hoy, jueves, a las seis y c u a r w ^ 
diez v cuaaio, la comedia, en w 
l ' A I i l S . — Comiunirain de Vairsoviia .|;Ot0Sv e;a pro9a, or ig ln íd de los ^ 
iTores B o r t ó n y Sunon, 
ciZazá». se. a l inean los ecpuiipos en l a forma mente lamzada !i>or Gammendia, con- unás A!?üej-o. a.siistiieinido los vocalles se sen) y que es ufn esiwoiaillsta de la o í ^ r m A r am7?RnV—Desde ^ 
sigui.oniej__ _ el ^ ipa i f e . f í ^ s Peoieda E l o r d i . Caio^ail y . Ruiz « u i e i T a (ruimica, aoaiba de hacer en ^ . ^ha i í l o t , n l r m i t ó n » y '(V'lvct' 
c ñ i ' i i K i i n o s » . ^ 
. r.mn*rcio C o l e g í 
lANTANDEP ^ 
e r í a SUIZA 
eigiuii onte: 
A X G E L I X F. C. 
Ma^iinlllano, 
Cuevas, C a n u í o . 
Casuso, Cebrecos, F e r n á n d e z , 
sipue empqite. • _ ñOTes redi gigia l g qni . c e  
Con; este resua-tado t e r m m a el po-i- Zo r r i l l a ; a d o p t a n d o las sigiulemtes re- el Im^ t l t a to Qniímico de l a Unlveirsi-
mer tieiriipo,: sciliuícilonieis: dad de Poiznan-nmia. reveil'ación sernisa-
Vuolve a- r e a n u d a r s e el juego, lu - Se infioiranó al s e ñ o r gnbernadoiT ei ciidniafl. soibne nuievos ga^es asfixi^nites 
chamdo ambos bandos por deshace r expediente para establecer u n a l í nea nJlemanes, contra, b is ouiníles no sirven 
Kuco. Veilasco. Camipo, Roiieda, Ltiipcz. el empaite, el qaie consigue Cebrecos eléctinieia e n los puielblos de Barcendlla, de n a d a las miaiscarillas actuailes. 
INIAZAS SPORT.' de un'golipo fra.noó. Manráedais y otros, qjue solici ta don Gomio e s t a nevellaciión ha sido saibkla 
Fórtu, Ge-nciio, Ganneindla, Framelsico deil Hoyo1. Se consigna en acta 
con nnuichia, c-a,t isfacción el nombira-
miento de min i s t ro d'C Hacienda a fa-
S¡ndo, Cuando sólo failtaiban tres minn ln^ 
Tino, pa ra finalizar el match, y cuando 
Tiburc io , Linares, l l ed i l l a , . d e s c o n t á b a m o s eil t r i u n f o del Ange> 
S e d a ñ o , Forreras, l ín . avanza Lanares solo y lanza un 
Maza. paKí-n-bio sj'.hoct qiue entra, en l a red, 
' Escoge campo el Maza, v de sal í - consigo i e n d ó de nuevo el empalf . 
da el Ange l ín avanza por su ala de- P i ta el referee el finail del match y M K D I f 0 
técihia «ni forir |a .im^iistrarl. • siendo Jos dios teams ,se . r e t i ran en medio EgpaoiaJiBta en enfennedáf l f t ia« t S ñ f 
cortado és te por Garmiendia. « e una gran ovac ión . 
V a n trainscurridos veinte minutos Y haftta el domingo, cpié se repetl-
de juego bastante movido, sin domi- r á el par t ido , ipara el cual existe 
aiio por n inguna de las dos pantos, gran, exp ' -c la - lón . j-or estar m u y n i -
icon jugadas váistosfenraais, donde veladaiS las fuerzias de amibos ban-
ftpred-aznofi soibeirbiais pa r idas de Ma- dos. 
za y Maxianjaiamo y dos biien<;s sbools ¡Aib! Se me olv.ldíiba hacer cons-
de *Ga.rm;ein.d.ia y "Camipo. t á r que eil a rb i t ro estuvo imparc ia» 
E n uma arrancada de López oentrá hsimlo. Muy bien, s eño r Vega, 
de n w e r a prodigiosa, y OtunjiQ O F F S l D l ' 
¡por los cispí'as alemia.nes, el geneirail 
haber visto iiíecilie a d ia r io de Aáémainia cartas 
CoTTtHlm 
CONSULTA JE ONCE A TINA 
AtiTAlAiULB, JO —T*14f«B4 « J » 
F R A N C I S C O 8 E T I E N 
¡Eapecialista en enfermedadea da U 
Hariz, garganta y oídos.. 
Consulta de » a 1 y de 9 a t, 
a m e n a z á n d o l e de muerte. 
L A M U E R T E DE LOS I N C U R A B L E S 
P A R I S . - E l i>rofesor Hoctre, de 
F r i burgo, sostieoie l a tesis de qne el 
Estaido debe hiacer d-?isaipairecor a to-
dos lo« i.iiidlvidnos enya exisitencia es. 
íniútil, como, per ejiem l̂o, los locos 
iniouiraihliefi. 
ÉS dipnl ' ido l',onohard,t. en l a «Re-
v is ta de derecho penal a l e m á n » , sos-
tiiene l a inilsimia tesis deisde el pnmto 
de .vista juirídiiico. Ell doctor eistimíi 
que, s e g ú n sai tesis, hay cuatro nuil 
tiHemaines que pn ^ l 'n ser suprinií idos 
tsin inconveniente allgumo. 
Relojes de todas claeeB y 
oro. plata, plaqué y ñique1' 
AMOS D E ESCALANTE 
forma* 
, enfermedades de ^ ^ [ ^ ' ¿ ¿ U 
el médico especialista, director, ai 
Gota de Leche. ( 
'Por sn parte, eil doipiutado cree qniie CJa,i| ' f a Purgoa, 7.—De 
piieijen «cr snpn-lmiidos quince mil,. (TfttifiBii H i 
p1C|EMBRE D£ 1921 ARO IX.—PAQTNA I , 
c v " s ) o i a v s o a v i 
s e j p u a m i e a p u o q e c 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D Q 
gg recetado por loa médicos de las cinco partes del mundo porque toa$> 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laA molestias d d 
E S T Ó M A G O É 
§1 dolor d» §at6mago, la dispepsia, taa acedías, vómitos, ínapríensla, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, aiteraan con a&Uañim 'mt^ 
dilitación Y úlcera del estómago, etc. E s antiséptica 
06 vanta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, SQ, HMflRŜ  
A desde donde s6 remiten folletos á quien los pida. # 
^̂vvvVl̂aaAÍVVVVVWVVVVVWVVWVVVVVVl'WV« -VWVVVVVÎVVVVWVVVVVVVVUVVVVVVVVtAVVVVMtVV» ^ 
S O S A j S o l u d é n I 
B e n e d i c t o I 
de glicpro-fosfato de cal de CREO 5 
SOTAL.—Tuiberculosis, catarros 
crónicos, bronquitia y debilidai 
general.—P^ci o: 3,5® pesetas. 
iUneva preparada tompu&st* ña 
luencia de anís. Sustituye coa 
rentajá al bicarbonato en 
ras ases.—Caja, 8,50 pesetas 
I Mcarbonaito ds sosa, purísimo, 
|DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardos núm, Al . -Mal r l l 
09 7«Atg bü las principales faraíaclafl I s EspaA*. 
Santardcr s; PERE1 DEK MOLINO 
„","' ' • • .- '• " • • --...u .,• 
l i ! M\n U M M Mñm Mm de i fÉens 
PRODUC'̂ S PREMIADOS 
il3 diplmiuis de honor, H grande 
premios v ];> medallas de oro. 
ICLMCAO. CHKMA DE MOKA, 
fACüF. AL RON. AXIS ZORRILLA 
ANISETE, CHARTRES 
J BENEDICTJNE IMITACION, 
p BOTELLAS DE LITRO, A PTS. í 
pEUX COÑAC FOCR. PTS. fi 
pac'B: E. DOMECQ, de 4 raci 
i a ¡pjeseitaiS 5. 
! 3 racimos, a 4,50 pesetas. 
I1'- 2 racimos, n. A pelotas. 
JEREZ QUINA 
|?ran aperitivo i-econstitnvente, 
litro, 3,50 pesetas. 
MOSCATEL Y TERÉZ 
.mina 2, 3. /,.. 5 v 7 botella. 
OOMECO.-Burgas," 89.-Telf. 140 
üiHEfl RE6ULHR DEUDORES 
DE LA ¡CASA 
IsawaSonslimitedWlondm 
i g ¿ el 18 del actual, v salvo 
v^mento imprevisto, saldrá d» 
* Puerto el vapor 
^endo carga para 
OA. G E N O V A Y L I V O R N O 
m sn?01"63 ca^a;dores pueden dl-
Si ST1^ercancía8 ^ cuidado de 
hdo su embarejue, de-
F dp f i 1 ™ * ©n Santander airede 
f^a tvec.liri indicada. 
^s^10-1^1" cabida y de;má-8 to 
Dqm L^rse a su consignatario 
P Í ; A Í R Í N C , S C 0 SALAZAR 
<!« "^reda. 18.—Tftléf. 37 
DEBEIS DOTAR A VUESTRAS EM 
5ARCACIONES del rnoitor., auxilia. 
JNIVE.RSAL. que es el niejor y e 
uás barato. Vale 3.2C-0 pesetas, con s; 
•orresixiindiente eje y -hélice, tenien 
lo siempre a la miaino las piezas "dt 
•epuesto. Más de DOSCIENTOS MO 
rORES colocados sobre traineras na 
"egando en la - costa caairtáhrica. 
Represeoitantes: Lasso de la Vegf 
/ Castellanos. Salón Exposición.-
•aseo de Pereda, . . 
ACEITES PUROS DE OLIVA 
CORRIENTES Y REFINADOS 
E l A l c á z a r marca [registrada 
purificado L a E x c l u s i v a ] 
ÚNICO EN Sü CLASE 
S U S T I T U Y E A L A MANTECA 
PREMIADO CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los esíablecimieníos 
BXPÍDENSE A TODOS LOS PAÍSES 
Fábrica SARTA LUCÍA (S. A . ) ! 
José IKIapía eoríigiiera (C. D.) 
SHNTñNDERCEspafia).—Tel. 333 
G a r a g e u n u i l l l y C o m p . 
IntomóTlifli ĉamiones de alqullir 
Servicio permaneme 7 a domlcllip 
PRENSA Y MAOIZOB CONTINENTAL 
f j l de T o r r e v i e j a 
caílí"^'1'1'10 Por el vapor LUISA 
a j ^ n t n do sal de todas clases 
«1 r tJ1í,!orp(llftnoia. Y es espera-
P 0 I / f e y condiciones a AL-
'^Wero ?2 ESTRAD^-~A,pallta" 
h Sh!'!!/i'Ul.da; Tnforni-arán, en 
¡UMa'n.eioii, 
VENTA DE AUTOMOVILES NUEVOb 
Y DE OCASION 
- FACILIDADES EN EL PAGO -
ESPAÑA 8/10 H . P. faetón, 12.00̂  
pesetas. 
BENZ 8/20 H. P. limiousine;' IS.OÍX 
pesetas. 
! Omnibus FIAT. 12 asientos, 13.001 
\ pesetas. 
• pmaiibus FIAT,-80 asientos, 16.50( 
I pesetas. 
I Omnibus BERLIET, 40 asientos, 
, ¿0.000 pesetas. 
Camión DINOS, . nuevo, 2 tonela 
das. 
Camión BERLIET, 4 toneladas. 
S.000 pesetas. 
FORD, SeinliLuevo, tipo Sipón, dos 
asientos, reba.jado, ruedas metálicas. 
Para las variadas enfarmedades de la piel usad el 
Jabón de glerina y sales de Alceda y Ontáneda 
que, a la vez, por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 









W cansa ni esbriríe-
Cría niños sanos.alcgio 
y de hermoso color, 
ii bres de trastorno» W> 
gástricos. tí 







EL AUMENTO PERFECTO 
D r . S o l í S C a g i g a l 
VIAS U B I N A R I Á S — S E C R E I A S 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/B 
SAN JOSE. 11 fHOTEL) 
Dr. AKGEL R D I Z - Z O U I L U 
VIAS U R I N A R I A S S E C R E T A S 
CIRUGIA GENERAL 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 j 
le 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (esquina s 
^eso).—Teléfono 2.056. 
b U I S K U I Z Z O R R I U A 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Consiillta de diez a una y de tres y 
.nedia a seis. 
Méndez Núñez. 13.—Teléñona «-32. 
Enrique de la Vega Trápaga 
' Especiailista en piel y secretas. 
Jkmsuilta diaria de 11 a 1 y de A a 6 
M E N D E Z NUÑEZ. 7, SEGUNDO 
O C U L I S T A 
SAN FRANCISCO, 13. SEGUNDO 
Casa ©speciaí en ropa blanca. 
Calle Juan de Herrera. 2. Tel. 120. 
TdVTA TINTO TINTO 
AZUL M E A , MUY FLUIDA 
GARANTIZADA COMO 
LA MEJOR EN Sü OLA9B¡ 
Pídase en todas las pa-
pelerías de SANTANDER 
S a s t r e r í a A l u j a 
Ex contador de la Villa de Par ís . 
EXTENSO SURTIDO EiN 
: TRAJES Y GABANES : 
P R E C I O S E| C O N O M I C OS 
Hntonlo de la Dehesa, 9, eníresnelo. 
l i i i i l o Oír 
Vía Cornelia, 9, JARDIN.—Teléfono, 350 
Josefa Ana San J o s é Diaz 
PROFESORA EN PARTOS 
ULTIMOS ADELANTOS 
RIO DE LA PILA. 10. PRIMERO 
Z V L O y » 1 1 7 
«RAN CAF1 EESTAURANT-HOTE) 
d ^ J u l i á n e u t i ó f r e z 
Iiipioclalídad en bodas, banqüetei , 
Cil j íaC5Íón.^Cuartoj dt h a l l * 
A r e n l o s 
i y L « l | i P E D I l O M I l l U I i l l 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinoe blancos d« la 
Nava, manzanilla y Yaldepeñí i i 
Servicio esmerado «bu Comida^ 






Droguería y Perfumería 
Alameda Primera, w.--TeIé!ono 5-67 
3 v e n e l e 13 
dos- ipdsos y una planta baja, de la; 
casias números 31 y 33 do la calle de 
San Francisco. 
Informará ANGELA GOMEZ, Gue 
vara. 8. segiuindo. 
A c o r r a ^ 
Se dan vuieflita: trajas y abrigos, a 
priecios econámiiocs. • 
SAN JOSE, 9, SEGUNDO 
L a j o y e r í a L O S A D A 
i>one en conocimiento de su ídientelf 
•» del público en general, que debid-
» las muchas compras hechas en e 
jríranjero, presenta un surtido in 
menso para regalos de boda com 
alnguna otra casa en España, a pw 
do s baratísimos. 
En aderezos «de brillanteo flnoi 
montados en oro y platino, y en pie 
Lino solamente, hay gran variédoA 
Sólo viendo el stock que est-a casi 
cieñe, es apmo el público puede da rá 
cuenta del surtido tan grande y va 
rlado que presenta. 
Cuantas operaciones haca esta fe» 
sa son siempre garantizadas. 
SAN FRANCISCO. 25.-SANTANDEJ 
S e v e n d e c a s a 
completa o por pisos. Sol todo el día 
Sitio céntrico. Informará Juan Vare 
la (Almotacenía). 
O f i c i a l d e p a s t e l e r í a 
fomnal y con búlenos informes, sí 
necesita. Dirigirse por escrito a laif 
iniciales P. ;G., a esite periódico. 
Pedid siempre los vinos de las 
B o d e g a s R l o l a n a r 
B o l s a s v a e r e a d o s . 
D E SANTANDER 
Initerior 4 por 100, a «9,90 y 70 poi 
100; pesetais 22.500. 
Céduílias Caja de Emisiones, a 84,4: 
por 100; pesetas 22.500. 
iBamco de Espaíñia, a 586 por 100 
pesetas 3.500. 
^Nortes 6 por 100, a 99 por 100; pese 
tas 25.000. 
Alsaisulais, a 80,85 por 100; peseta? 
2.500. 
J3a|dajioz," aJ 95,30 pc*r " 100; pesetais 
22.000. 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda Inlteañor: Emisión de 1919 
series A, G v H, 70,25; series A, B, C 
y H, 70,05; serie D, 70 y E. 
Obligaciones del Ayuintamiento .dr 
Bilbao, 93,-iO. 
ACCIONES 
Crédito de la Unión Minera, 585. 
Banco Español del Rio de la PJa 
ta, 229. 
Bamco Vasco, números 1 al 30.000. 
a 520. 
Banco Agrícdla Cooriercial, a 211. 
Ferrocarril de La Robla, 385. 
Forrocarrilles Vascongados, 515. 
Naviera Vascongada, 227. 
iMarítmma Unión, 152. 
Hiulleras de San Cebrián, 310. 
Aflitos 'Horno? de Vizcaya, 83. 
• Unión Resinera Española, J278; fin 
coiTient?. 280; fin corriente, con pri-
ma de 5 pesetas, 285. 
oPLIGACIOXES 
Tuideila a Bilbao, especiales, 84,50. 
Astuirias, Gailiciia y León, primera 
li;ii^ot.eca, 59,60. 
Idem ídem segunda hipoteca, 56,90. 
Nortes, iprimera serie, primera hi-
poteca, 61,20. 
Jdemi quinta serie, 57.65. 
Electra de Viesgo, 96. 
Altos Hornos die Vizcaya, 98. 
LinnAl^li.^ni:! dle Ir; ni aba n i , 7L 
Interior, serlt . 
• » E . . 
• » D . . 
» « O.. 
B . . 
» " > A . . 
C H . . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
* > E . . 
» D . . 
. O.. 
. B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco de E ip iña . , 
Banco Hispano-Ameríoano 






iem ídem,' ordlnarlae.... 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Exterior, ierie;F 
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A . F . C á r c a b a 
CORREDOR DE COMERCIt 
SANTANDER 
MWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI 
i n f o r m a c i ó n o b r e r a 
SINDICATO TRANVIARIO (Sección 
le Movimienito).—Se convoca a junta 
general ordinaria, ipara esta noche, 
i las 23. por tratarse de asuntos de 
interés. Se ruega puntual asistencia. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV¥' 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
EJ movimiento del Asilo en el día dei 
«yer, fué el sigiuientp- • 
C oanklas diistr il m í da s. 644. 
IVanseiunties que luán recibido al-" 
bergue, 5. 
Recogidos por pedir en lá vía pú-
blica, 1. 
Enviados con billete de ferrocarril 
i suis respectivos puntos, í . 
Asilados que quedan en el día de 
'ioy, 139. 
EX'PLORADÍORiKlS.—j\taiíaaja, vio.r-
ies,, a lás naieve y media, sn oncon-
t ra rán en el Club do la Exposición 
odos los que forman las tropas de 
Santander, con uniíorme y equipo. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXWÎtVVVVVVVVVVVV̂  
Noticias oficiales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
DE SOLORZANO 
La CrUiii'dia civil do Hazas en Ccs-
o ba dotoniido al vecino do Solórza-
no, Abelardo Gómez SanitaiuK'r, por 
igredir con una guadaña a "su sue-
^to, Mannel CamijM), causándalo una 
herida en la región escapular iz-
qnierda. 
Fué puesito a disposición del Juz-
gado. 
DE SAMANO 
En el pueblo de Sánxano discutie-
•on por resentimientos anteriores Jo-* 
jé Ayarza Víllanueva y Manuel Sa-
lazar, los que se agredieron resul-
bando Sailiazar con dos heridas leves 
en la cabeza. 
vwvvvvvvaw.vvvvvvvvvvvvvv\\v^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
INQBNiDIO DE CHLMENEA 
A las seis de la tairde de ay-er se 
Inició un incendio en la chimenea de 
la oaisa númiero 3 de lia calle Alta. 
Fué sofooaido por los boaniboros mu-
nacipaies. 
PROHIBIDO MIRAR 
FiiLomienia López, vecina do Caanpo-
giro, a las -dos y duíainto die la tarde 
de ayer, pasabu por la calle de Vi -
ñias, parándose frente a la puerta de 
la planta baja ide la catsa número l í , 
márando aJl interior de la vivienda. 
La inquílina de referida ]}llanta ba-
ja, Mairía Mairtím, saflió a la cate, 
y sin miedliair explicación ailiguna, pro-
pdinó dos bofetaidas a Filomena, que 
no pudo defenderse por llevar un n i -
ño en brazos. 
El gu/ardia miuniciipal, niúmero 44, 
ouirsó la comreapondiente denuncia. 
CASA DE SOCORRO 
Ajsistidios a¡y&c: 
•Miguiel Mil-anda, de seas años; dé 
una herida contusa en la región fron 
tal. 
Ramón Peo-all, de ocliio años; de uiniá 
herikla contusa en lív re^üóii {plentO" 
iiiaiua, 
1 BlCmMBp,b ¡y. 
LE 13 
TIA 
A l z a d o s c o s i d o s c o i m h ¿ c s o m a 
Sucursales en BAROELONA: 
Puerta del Angel , n ú m e r o ?. 
Calle Mayor, n ñ m e r o 76 
Cruz Cubierta, n ú m e r o í4 . 
OADJZ: 
Ban Francisco, n ú m a r o 21. 
CASrELLOST: 
mDOBAi 
P o í r í g u e z Mario, 3. 
MADSIO: 
Preciidos, nam- ru S3. Colón, n ú m e r o s 17 v 19, 
S u c u r s a l n u m e r o 5 . 
E l d ía 19 de diciembre, a las tres de l a tarde, s a l d r á de SANTAN 
DER el vapor 
E i w a p o i " 
f2LmItlendo pasajeroa d i p r i m e r a ela iso, aeg^inda • e c o n ó m i c a y l&Tc&rS dlB-
ke para H A B A N A , VERACRUZ, T A M i ' I C O . 35 N U E V A ORLEANS. T a m b i é n 
admiten carga para H A F A N A , V E R A CRUZ. ÍTAMPICQ a Ñ U S V A 0 1 -
LEANSa 
Su c a p i t á n , don Eduardo Fano. 
admitioridn pasajeros de todas clases y carga con destino a H A B A N A 
VERACRUZ. . 
PRECIO D E Ü , PASAJE E N _ TERCERA O R D I N A R I A 
mas 35,C0 de iinj-ucst'-s. 
Para VERACRCZ, pesetas 575, m á s 20,10 de i m p u é s t o s . 
ESTE B U Q U E DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO L I T E R A S J 
MEDQRES PARA EMIGRANTES 
E l din 12 de DICIEMIOiRE, a las tres de la tarde, s a l d r á de SANTAN-
DER, en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O , el vapor 
Su c a p i t á n don Enr ique Apar ic io 
a d m i ü p n d o paki jerns do. todas clasca y carga con destino a l a Habana 3 
carga para New York . 
En l a segunda qwtocona de diciemibre—salvo e n n t i n g o n c i a s — s a l d r á de 
SAíNTAbíDER el yapor 
para trasli.orda.r en Cád iz a l 
que s a l d r á de aquel pnertn, admitiendo pasajeros de todas clases con 
destino a [Montevideo y Buenos A.íj-cs. 
Precio del pasaje en tercera o rd ina r i a , para ambos destinos, peseta* 
•90, m á s 26,10 de impuestos.' 
E l vapor 
^ d r á de Cádiz el 16 de D I C I E M B R E de CARTAGENA el 17, de V A L E N -
CIA el 18 y de BARCELONA el 22, pa ra Por t Said, Suez, Colombo, Singa 
>aTe y Mani l a , admit iendo pasaje y carga paira dichos puertos y p a n 
•)tros puntos, paira los cuales haya estaMecidos servicios reguilares desd« 
os puertos de escala antes citados.' 
Para m á s informies dir igirse a sus c o n s i g n a í a r i o s en Santander seño-
íúm. C3.—Dirección t e l e g r á ü c a v t fdePANlA, paseo de Pereda^ 36. .Teléfono 
•es HIJO DE A N G E L P E P E Z v C O M í ó n i c a : «Gelpérez)). 
Consumido por l a i Coffipáfiíaa Ba los ferrocarri les 'del N ó r t S Sé Eapa» 
6, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a Ü 
rontera p o r t u g u í s a y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de fS-
lor, M a r i n a de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía : T r a s a t l á n t i c a | 
tras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y é x t r a n j e r a a . JDeclaradoa ¡e)-
a ü a r e s al C a r d i í por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguag.: >— Aglom&raapai <— Pi^m-
mtroa m e t a l ú r g i c o s y domést icoa^ 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
PodiOi-om y activo r^,m[Uu 
tato por areiaiclón ciieiri-tífica a 
Tiiibé/rcnno An • i-icamo, AiRISem?! 
cioiniaida coa Infusión d.» ^ " i * 
d,aid,a y ell J % b par d ^ i j ^ J » 
bajiais de (.ala ni o de las Nievw 
Dioilicatl a, pmeipara^ióia para & h í 
011 e l acriedliitiado 1.a,!)oratorio S 
sén . en Zaragoza!. 
09 uenía: SEÑORES PÉREZ DEIiMOí, 
DIEZ PESETAS FIU8C0 
para fund ic ión de hierro y srafl 
A V I S O S : BURGOS, 26. T A l J 
R E A L P R I Y I L E Ü 
C o r s o d e 1 9 2 2 a l 1923 
ACADEMIA CENTRAL DEL CORTI 
SISTEPyiA «HERNANDO», CON TQnffl 
LOS ADELANTOS MODERNOS 
GRANDES VENTAJAS SOBRE LA 
55= MAS ACADEMIAS DE í-SPAÑ 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MEDIOPENSIGNISTA 
Y EXTERNAS 
S E G I S M U N D O MORET, 
S A N T A N D E R 
nuievo, llave en mano, precio mó 
y sit io cén t r i co . Informes: PeñasR 
dondas, 9, eairpaniería. 
P a p e l e r a Levantina 
iCOMERCIANTESI No comprar 
ie3 en lardos gtris y paja, en resmBi 
•lases confitero, mani la v seda, v 9 
>re todo P A P E L PAJA PARA EMB. 
LA JES, en rollos del tamaflo y 
'a q u é se desee, sin consultar pij 
cios con los representantes 
F E L I X BOLADO E HIJOS 
' ^n t a Clarav 18. Táéí. t 
>Hl£7ü, S, Barcelona^ o a t a agente en M A D R I D : 'áorí Ramóf l 
Üfonao X I I , 01.—SANTANDER:' S e ñ ó r e s H i j o de Angel P é r e z y Compa-
da".—GIJON y A V I L E S : agentes Üa 1 a Sociedad Hul lers í Española^—KA* 
. E N C I A : don Rafael Tora l . 
P a r á fítrfifl I n f o r m e i y precios, a i r lg i ras a l a i ' o f l c i n l i l | M 
uní» 
1. ̂ o I a B i . , . . . Ptasa 1.325*25 
2. a económica • , SQTiB 





. 988 P í a s . I M T I B 
590*25 t 71G*25 
"(IncluídoM t o d o l Job Impaestoi j ^ i x c s p c i S l i i N l ^ t f l PxléaBl^ 
fon 8 pesos m á s . 
Estoa \ aporca son e o n i n l e t a m e n í s unevoi,- feonstmídoa grí Si p r e s e n t í 
KOOi y su tonelaje es de 17̂ .500 toneladas cad- í nno. E n p r i m e r a tiase, los 
fcamarotes son de T-na y de dos personas.. E n Bognnati económdca los btír 
inarotes son de DOS y de CUATRO litera;», y; m tercerai, loa camarotea aon 
de DOS, CUATRO y SEIS l i teras. 
Para el pasaje de terec-ra se ha 8ofcádoMS,'estos JrAporél ¡fá ü n l íctaf-
íttíflca bibliateca, con obras de loa mejoj-es autores. 
Se jrecomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten é n festí Aigéñ' 
t í a con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , parí* t r a m i t a r . l a d o c u m e n t a c i ó n .de ,«2t-
barque y recoger sus billetes. 
Pa ra toda clase de informes, Slriglr.s'e S 8g agente efl SANTANDER f, 
GIjón, don FRANCISCO GARCIA, W A D - R A S , 3, p ra l .—APARTADO D E 
CORREOS N U M . 38,,—TELEGRAMAS S T E L E F O N E M A S ffFHANGAB' 
^ U » . — S A N T A N D E R . 
A PARTIR D E L DIA 4 D E L CORRIENTE SEPTIEMBRE' , LAS CU-
BIERTAS Y CAMARAS D E L STOCK MQCHELIN T I E N E N UNA N U E V A 
E IMPORTANTE BAJA EN SUS PRECIOS SOBRE LA T A R I F A DE I,0 
DE AGOSTO 
P a i M p r o M o p m o m p e t t s al W U l B U M m ' M Esparto. Í M e l . SíJ-Sauls íÉr . 
í a p o r e s cerreos ¡ o g f e s e s , de des y t r e s h é l i c e s . 
-
S e r v i c i o d e l C a n a l d e P a n a m á ; 
APARATOS EOONÓMI003 PAKi 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON U N CONSUMO DE 20 CTS 
i B OBTIENE U N BAÑO CADA 
CUARTO D E HORA A MAS DE 40* 
M a n u e l á l n z 
ARRABAL, 16 
SANTA NDBB 
HORAS DE SALIDA 
De Ontanoda: a las 10'16'de Is »«ílU 
bla, en Cabaflaa de Vi r tu i . 
9 e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
aflroiíiendo carga y pasajeros de PRIMERA y SEGUNDA clase, solamente, para 
HABANA, COLON, BALBOA (Panamá) , CALLAO, MOLLENDO, ARICA, I Q D I -
QUF, ANTOFAGASTA, VALPARAISO y otros puertos del Paolflco. 
Este buque dispone de lujosas instalaciones para los pasajeros, con camtro-
tes de una,,dos y cuatro literas. Trato e s m e r a d í s i m o . Rebajas especiales para 
familias. 
Precio: 1.a clase para Habana. . . . . . . Pesetas 1.553 
— 2.a — — . . . . . . . . — 833 
A d e m á s los impuestos, 
Para toda c í a se de i n í o r m e s , di r igirse a sus Agentes en Saníandep 
B m ¿ 0 B a a t e f r a d i e a . - P a s e ® l e P e r e d a , m m . i - T e l é f o n o ^ 1 
L e a u s t e d E L 
ÍSOTSADA FOX « A & S S M í Sí 
B l i e r n a d o r e s , t r a n s f o r m i i d o r e i 
i, d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
i l i 2 i l i i M l r l j i ^ f l l ! > 8 l i l i l í . 
D A N I E E G O N Z A I ^ I 
C a l a da San íoaé . númwi * 
— 
A v i s o a l p ú b l i ^ 
Muebles n n ' vos,- Pa8íV r i i t i í Ji 
Máa ba ra to i nadi^; para i ? 
daa, ¡consulten precio. 
m * - A W A ^ ^ 
Sé ?efonnan y ^ L S ' b ! % 
t l n s , gabardinas y on^rns6 trftj« 
facción y economía , yueiv tafc 
gabanes desde QUINCE _Pd(h 
MORET, n ú m e r o U , * * * * ^ 
j T a / ,  D B p " , . 
, n ú e r o 
una: t ienda de ropas y c ^ , ^ 
por tener que a u ^ n ^ « ^  senta s«  
ene poca existencia, 
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S u c u r s a l e s : M a í r l í , B j r c e l c n a , ü ü -
Trajes de cheviot, pa- Vestidos de sargain-
fén, estambre, etc. glesf, crepé, etc., en 
üeptas. 38 a 135. nsgro, szul y color, 
adornos piel. 
De pí .s . 155 a 160, 
^lusas de punto de se-
da, diferentes colores, 
adornos bordados. 
De ptas. 55 a 75. 
Trajes sastre, de popeli 
re, estambre, etc., ador-
ros pespuntes seda, cha-
queta forrada de seda, en 
msrino. negro y colores 
moda. De ptas. 125 a 185. 
Gobanes cruzados 
de cheviot, cower 
o pluma. 
De ptas. 125 a ISO, 
Blusas de crespón d e l 
seda, en negro, azul y 
color, adornos calados 
Do ptas. 30 8 6 5 . ^ 
Faldas de popeline, 
bhtaiabre, eic, < n 
ijeíro, tzul y coior. 
i Do ptaa. 38 a 50. 
Batas de franela de la-
na, dibujos novedad. Gabanes de patenta-
diferente? colores y muza, etc., para Diños 
dibujos. de 4 a 9 años. 
De ptas. 27 a 28. De ptas. 28 a 50. 
Trajes de estambróla- Abrigos de terciopelo Vestidos de sarga in-
nilla, ete.,enazuly co- de lana, gamuza, etc., glesa.gabirdims.etr., 
lor, para jovencitas de en negro, azul y color en azul ycolo.1, par* 
12 a 15 años. para jovencitas de 12 jovencitas de 12 a 15 
De ptas. 26 a 5Í?. a 15 años. años. 
De ptas. 50 a 70. De ptas 63 a 80. 
R o p a s c o n f e c c i o n a d a s p a r a C a b a l l e r o , 
• í a , finantería, S o m b r e r e r í a , Z a p a t e r í a , 
? M c n l o s tíeüiak 
Abrigos de terclo^ela 
de lana,en azul y co-
lor, adorno pespunte 
seaa, para niños de 4 
a 9 años. 
De ptas. 25 a 4?. 
Paletos de punto 
de lana, en negro 
y colores. 
De ptas. 2 a 70. 
E x t e n s o s n r í í d o e n P e l e t e r í a . 
E c h a r p e s l a n a y s e d a p a r a s e ñ o r a 
Jarabe M 0 5 C A Y 0 ¿8 fósforo creosota. 
Regenera los pulmones, desinfecta las vías re»pi. 
ratorias y cicatriza sus lesiones; la mejor defensa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata-
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas far-
macias. 
P É R E Z D E L . M O L I N O 
d e f á b r i c a 
a f m 
s i t o s 
E H A M B U R G - A M E R I K A L I N l E i 
Abrigos de teroipelo de 
lana, gamuza, paflate, 
etc. en negro, azul y co-
lor, adornos bordad js. 
De ptas. 80 a 95. 
BlBll»>»| 
d8,aLi.. 





S 2 3 ds d i c i e m b r e , e l v a p o r 
Ri t i endo carga y pasajeros de Primera Segunda E c o n ó ^ c a y TercérS fclase, construcción W 
El 22 de E.\Eao de 1923 saldrá del puerto de SAN1AJADEK el masmutu y y . 
t o i - , e ; ü o 
* * « Mices, de 16.000 toneladas de deapJa.amtoto y c o ^ r u i d o con todos los adelantos modernos, M m l -
f t t t S d'e6 ^ W f t ^ Z ^ ^ todos « ¿ ü m y magníficos sajones para el pasaje 
P a S i a e S t 1 , a d ' S ¿ e r a clase en este v T o r eM4 construida con ^ ^ o . - a 
CUATRO y SEIS literas y los puentes de paseo son ampliós >' ^mndob. ff n i l i P n i i n C n 
r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a C H E L O S H O P P E Y e o m p a f l í a - S H R T f l í l D E R 
V I A J E S D E L U J O D E S A N T A N D E R A H A B A N A 
El 15 de DICIEMBRE sdüdrá de Santander el grande y magnificó yapoi} 
español 
Capi tán: DON LUIS 'DURAN 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para H A B A N t 
Primera clase 1.350 ptas. \ 
P E E o m . s ^ d : : : : : : : : : : : : : ; : ; u ¡ m , m - l ^ o . ^ ^ 
Tercera id 500 — / 
1MPOBTANTE.—EN SEGUNDA CLASE HAY CAMAROTES D E DOS 
LITERAS PARA MATRIMONIOS, SIN AUMENTO ALGUNO EN LOS 
PRECIOS DE LAS LITERAS.—REBAJAS A FAMILIAS EN PRIMERA SJ 
SEGUNDA CLASE, DEL 15 POR 100. 
La salida siguiente ia efectuará el vapor INFANTA ISABEL en l í pri-
mera qninoena de enero. 
Para más infanmes, diricirse a sus coaisignatarioa 
A g u a t l a G . W r & v l W m y W & r m m a c á o ttarofai 
M U E L L E , tS .—SANTANDER 
EL REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar ia T O S , sea las 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la U caja 
PIDANSE EN TODAS, LAS FARMACIAS. 
¿ p Í t o c í ; ^ 1 1 ' BISELAR Y RESTAURAR TODS CLASE DE LB 
hí0S GnAiPAoS L A S F 0 R " A S Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—LUA 
^ A r i n ^ 0 0 ? Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRAJERAS. 
Se yenda en el pueblo de Mazcuerrac. 
• u buen solio de aguas, a propóait: 
,-ura alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
i RIOS, ComerciOi TORRELA VE Gá» 
Lo« que tsngai: ^ | ^ | f j ó sofocación, usen loa 
J i g a r r i l l o s a n t i a s m á í i c o s y loa P a p e l e s azoados del Dr . Andreu' 
que lo calmat) aJ acto y permiten descansar durante l a noche ; ' l a noches 
E N C O A R T A P U M A 
LA SITUACIÓN EN MARRUECOS 
F e s t o n e s m u n i c i p a l e s . 
S e v o t a n 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
p a r a l o s s o l d a d o s d e V a 
l e ñ ó l a y A n d a l u c í a . 
Caiauxmita y uin asuiitos fignji'aibán gnuieinite, finmiaicla pcxr el ooncejal dorj 
fin la orxlm dial día isdieparada paira Patricio Rosailies: 
la seisián de aiym, y con la mejoii- in- ((Excimio Sr. : 
teiioióiii de desjxacihaitlos torios o cas>i Lo® piadiries de los sio(ldla.dos de ouo-
itod^is, íicuidieinom a las comítiro en prni- t a Imn ¿mido este año, coiinio en otraí 
lo ad hiSiaicdalí) iiniinicipal los co)i,ce- '(xiasiornpis l a kiviieroin otras éaiihiidiáidtaBi 
jiálliee svñioaies Vivas, Veiasco, (raivilá.n, ila laudial^e iniciaitiva de alirir uuiíí 
Veiga Lamiera (R.), Caistillo, Said Ma.r- .«uisa-.riiix-dóin, eai especie y e.n inietááioo 
¡tin. 1 !i><;i.le.«, Todn'e, Ramos, Vayas, ipara obsequiar a las. soldado» monta-
All-oniso, Raba, Martioo, POl vori nos, Váz- ñeees qiuie, aSeijados de sue 'fajniJias 
¡qjiiez, RodirígíuC'Z, • Raiiz, Canranza, no puísdieBi disfruitaa' con ellas de h 
(janiipos Gonpáis, García (C), Lastuia, alegirta del hogar en. estas vecinaf 
Ontavilla, Peir.ida Palacio. Mufloz, Pasiouais. 
Ort.iz y Góaniez (don Gervasio). Es preciiso acnldir al oainipamentr 
Ein el sillón presidencial eJ señor oon el obsseqiuao qpe sius daudos y euf 
Biptfiooa, ya'que eií. aJlcailde efectivo, paisanos ban dte dedicarJieis como ho 
••'•in «!•-• Madrid por la nuaiña/riia, uhenaje nuerecido a los que luiohai 
• •m-onlr.-iiOia. algo camsiaido y no so jfcor lia Patria. 
l ú m cargo de La Ailcaldua.. Comió quiiena que V. E., en ociaisio 
Se tóyó y -fué -aiprobaida d acta de ni?,s aiRÍiloigas, onTguilloso ha contribuí 
la. M'-siún últiima. do a tal susarspcdón, el concejall qui 
EL PLEITO DE LA CARCEL 8iiisiiribe tiisne el hanar de proponer í 
Kll ooínoiLijiail ss&m' AiLOiNIS'O', preguiri- fl-a diiigna GcOipoPacién acuerde ad'he 
ta a la preis'idieiiiicia qué laboa1 lua he- nirise á la mliismia can una cantidac 
cliM Im Ccimisió'n inupicipaJ de carpe- quie señale lia AlloaQdía, a, la que si 
l<e@ con íirr.neigILo a lio aciordado por el faculltará, lo mismno que para esto 
Muinicipio en la ñltima de las sosio- pama fijar el oapítuilo de donde lia d, 
inieis oefliabiiaidla. p-agairsc. 
Bi SSñicwl BREÑOSA contesta, al edil Palacio Consist-anioll, etc.» 
socÚB.Lista diciemlo qme se había en- Gonciedida la uirgencüa, a peticiói 
).;•. \-Ligtado con el señor presidente de <¡eii señor Mateo, hace uiso de la pala 
dk Auidiemcia, can el que canubió iin- ^pa al softar GAVILAiN, quiem expoiii 
piiesioríes, diciénddle dicho señor que Jas motivos por los que la Xuinta Pa 
la Gomiíiión del AyiHut amiento no te- triótica no podía este año entrega 
n ía atribuciones informativas mas .el regalo de Noohehuana a los inanta 
que en lo que piudiera redacionarse ñeses en AírLca, acordando hacei-lo 
con el enmpíleo de' La cantidiad oomsig- en su defecto, los padires de los sol 
naidia |>oi- el MiunicLpio p'ara determii- dados. 
nadiaig atenciones de La prisión imx> Ei! señor RADIOS opima que esta 
vine i h;1. ooisias son pattiativios que parjudioa,i 
Añadió el señor pmsidlemte que ade- áíi país. Afiinna que nuucbos de esto 
(rftéia, y como es sabido, ya se había reigaflos no llegan a Marruecos, 
enicangado ed Estadio del 'saneamiento Eil señor GAVILAN responde que 
de la'.-aineil de Santander. . por ¡tai razón, se há. pausado aho» 
Iiáerviiene eü. señor ]VIATE.O,. lamen- en enviar dosniativos en meíáJlico a ca 
if ándese de la resouasta dada al aloal- da soldado. 
de y dáoe que la ' Gomisk'm nminicipal El señoa- RÜIZ se une a la proposi 
ti ' un dieredho indisciutible a fisc-f ción del señoi- Rosalías y el señor MA ^ 
l i / ,,• la vida de la cái-cel, de la mis- TEO propone que el A>-nntamiient. • ^Mado el «Noy ded Sucre^. 
ña m ^ l>ar eUa obli- dé la svÁa. de mü pesetas dtíl capí- Se acordó pedar a 1 ^ Podaj^s pu-
, , ^ tullo de Imprevistos. Micos g indulto del sindicalista.apo-
c i mo ^ T * * ¿ una comunica- El señor VEG.\ L\MElíA contesta doido <cEl poeta.., que esta condenado 
> !;cita ^a- P>«--'- 1 »'••''' comúnic.i R.a,llu,s ,„,.,.„,. a la pena de muerto, 
ctón 0 -señor prasideinte de la Jnnta ^ 0 EN EL GOBIERNO CIVIL 
é é carches pidiéndoi> que se reúna ^ ™ C i n t ^ S s oaro En el Gohienno civil se ha reciJmlo 
é#.fl v dé cuenta de todo lo pasado, o na a poaer ae 10̂ . umejesauos, piro tp.ipírm.mí, HímiílIwiP dando nirnta 
•m - - o/AA/imc: riirv* ln lev cíue, por lo menos, llegará al recuerdo, ™n telegrama cjirauiiar aanao. cuerna 
m S!"'1' i" 1 ; d. c ..r. a U . re- < ons.llador de los moMañeses. dal planrteamfcanto de la crisis. 
0]Íl f l l - . ^ A - S t n t o T (xue no lo A los que en los campos africanos Ej ganerail Ardanaz dijo a. los pe-
unirse penodicaimente, y que no diefkínide^ ea h<mxyT de los de- riodistos que carecía de noticias, 
hace nunca. , . taños ' nosotros un agradeciimieirto N¡aida dijo de su dimisión, si bien 
Trnmina manwfeistando que si no se ie¡ímno, v de alguna manera, por sem- se effée que efl señoi- Airdamoa la tiene 
autoJífle ron lo que S3 debe cuni|piiT, ^ • s&{i ^ debeJnos de presentadla.. 
SQ delv ir aü protesta ante el Estanlo. ^ ^ ^ ^ ^ LA UNION JURIDICA 
..Eil señor NAVAS ruega, qne a B] sofiior VAYAS se opone en un Esta m a ñ a n a visitó al gobermador 
b ¡ i ^ « . ^ W - e r sea ^ ^ J . ^ ilargo discumso. nna comisión d é l a Unión Jurídica 
lua^ csta.-d.. i:1 Hl señar TORRE sê  muestra Ce 1 w a protestar de la devoañción hecha 
ecujerda por ei gobernaidoi" al prasident. de la 
- píptío mi^B i,UIC VÍUOHXUV wiyuiw i^m.^paña nr> Manoomuinidaid Clatallana 'del oficio 
Exig»^qne^se^digaju es ^ ^ ^ ^ J albía aguinaldos y comieron en No- que éste le remitió redactado en ca-
li almena bacallao con ""repollo. talán. 
El señor ROSALES pide que se au- El señor Ardanaz se mostró inque-
neinite a dos mil pe sotas la cantidad, brantable en su actitud, racoñociendo 
coi la que el Ayuntamaentt» contribu el deracho de las ragkmes a usar bu 
a a tan píatrdótico fin. idiioina, excepción- hecha de las co-
AM se acuerda en votación nomi- miinnicaeiones que se dirijan al repre-
iail. votanido en contra los señores sentante dal Goibieimo, y que, conse-
¡aiiinos, Muñoz, Vayas, Alonso y Pe- cuente con su criterio an'tanto sea 
•eda PaOiáeóo. repii'eseintante del GoibTarno, no admi-
Eiste exipUica au actitud y se pasa a tnrá comiuniicacioinas que no estén es-
iitra cosa. critas en castellalno. 
—J?A señor Sam Maaiín solicita que Los comisionados hicieron entrega 
ve denicanine calle' d)el Obispo' doctor al señor Ardanaz de una exposición 
^aza a la que, en La actual!idad, He- dirigida a los Podleres públicos pidien-
a el nombre de Salvaidor Hedilla y do autoiniziación para que el idioma 
pie éste pase a la, pa-imera vía que regionaí pueda ser usado, tanto ofi-
e aibra en ei Emsiainehe. . ciañ como particuílarmante. 
ED señor MATEO se opone, aducion- ,vwvv\Avvrvv\vvwv\xv^^^^ 
E l dfa en B a r c e l o n a . 
La Unión Jurídica pê  
dirá que el catalán sea 
Idioma oficial. 
LA NOTICIA DE LA CRISIS 
BARCELONA, 6.—La. nctioia de la 
crisis fuilmánante planiteada du^rainte 
lia sesión dlei Congreso, causó en Bar-
galanía honda inujDrasáón. 
AJiguinios pariódicos pulilicaion ex-
hraordinarios y otras publicaroai la 
toiticia en sus pizaniras.. 
No hay paira qué decir qun la tipti-
m fué objeto de comentarios, de los 
pue hulbo iDara todos los gustos. 
No ifailtairan cú.balas acerca die la 
•ulu.-ióii que tendrá esta fulmin.uiV 
násis; pero t ^ a s ellas sin-fuiriicll{i.mcn-
Ija cneeaicia geaneríul es la de que 
os liberaies se encargarán del Poder, 
vontinuando las aotualles Coiies hasia 
Jluicianar el problema de las ro^pon-
íabdilidades, después de lo cual se 
upresurarán a. pedir el deareto de di-
ínlución de las Cortes. 
-65.000 PESETAS A UN CARABINERO 
Por la Delegación de Haciendia de 
¡sita pirovinaia se ha verificado asta 
n a ñ a n á la entrega de 165.000 peisobáisi 
i ,un c;airabinieiro, importe do la can-
idad que le ooauespondé percibir por 
.1 decamiisO' de un conítirabamdo de ta-
baco que dicho caraíbinaro Uavc) a ca-
)0 bace uinos cinco años. 
Él daliegado, al biacer .entrega de la 
•aintidad, felicitó ofusivaanente al ca 
al iln aro. 
ÍL SINDICATO DEL RAMO DE-PIE-
LES 
En la rennión celebcrada poi- el Sim-
iicato Unico <M ramo de piiti'.es, se 
omiáron los siguiantes acuerdes: 
Primaro. Procurar p o r cuantos 
nedios sea posible la libertad de las 
amipañeros presos. 
Saguindo. Enviar al Coílegio' de 
^bagados de Bilbao un tellegramá de 
•rotesta contra la dietarmaníución que 
a adaptado con el abogado señor 
'laiTioibero. 
Tareero. Continuar activamiente la 
eoingaaiizajciión de los Sindicatos. 
MITIN SINDICALISTA 
En Reus se ha ceUalKi-ádo un mitin, 
n el que, entre otros oradores, ha 
L a s b a s e s d e p o b l a c i ó n . 
S a n t a n d e r n e c e s i t a l a r e -
f o r m a . 
! 
Ba comida de los presos se condimen 
ta con sosa, si catrecen o tienen ropas 
suificierítas y si disponen o no de me 
diiOTOiaSi médico v enfermería. Pi-opo 
ne se pregunte*a la Dirección genera1 
dte Teníal as los daré dios que puederi 
asistir a las Cómliisiones de cárcale.-
quie funaionan en los Municipios. 
El señor TORRE pióe que acuerde 
al Ayuntamliento dirigirse a la Juntí. 
y que ésta se reuma con la Comisaón 
y salveute todo lo dicho por la Pren-
sa de Santander y el. público en ge 
nlerail. , • „ , 
El señor VIVAS, en nombre de la 
mimaría maurista, dice que ellos tam-
bién protestam dial mal trato -que sp 
da a las presos, según se afirma, y 
añade que apoyarán las medidas con-
culcantes a terminar con el estado ac-
tual! de casas. 
. Para salvar algunas diferencias ¿te 
oritario en el asunto debatido, intar-
viame el señor, secretario de la Carpo 
iracióin, quien manifiesta que sólo 
ipuiadlo al vocal mumicipal que perte-
mezsca'á La Comisión exigir o demam-
dar del jiresidieinite de la Junta de 
eárceiles el oumpilimiiento de la ley y 
comocar los fuinid:amiant.os de la «vox 
'o • razonas determiinaidas. 
Se toma en consideración la pro-
nuesta y al votarse la urgencia re-
sulta empate a doce, dejándose el 
isulnito para la próxima, sesión. 
EL AYUNTAMIENTO Y LA 
PRENSA : : : : : : : : 
Se da lactura. a nm\. propreición pi-
E n l i b e r t a d . 
¡Treinta y ocho años 
preso. 
ROMA.—El Gobierno italiano ha 
Iteáido que el Ayuiultiaimiiento felicite pueisto en libertad a un individuo lla-
lli presidente de la Asocnarióu de la miado Buttero, que ha pasado treinta 
•'i-Misa saintandieirima por sus feilicas y ocho años en una ceilda. 
niciativins para el varftmo próximo, " a la edad de diez y siete añós fué 
populi»; pero nunca ingerirse Ja cor-T . ^ , £ , 9 ^ anjte Su Majestad al Rey condenado a reclusión penpetua por 
poraioión en tales oucstiones. M • par éste aceptadas con veird.'inlero asesinato. 
Efl señor PEREDA PALAUO Prn-L .nit.uistasmo. ya que resultan bemefi- ¡Eñ 1917, uno de sus co-acusados, 
tósta laimihiáh de los malos tratos a•0jo;:,|-,s¡ljri|íllS palia ]a Montafia, en su leobo de muerte, hizo reveía-
los redlusos. Afirma, después que Ja ,E,, s?f|,:l. PLATEO |)ide que se fnlicile clones que .tupieron por cor<secuen-
r.MüMsión mnincipail a que tanto se taiwl)(iiéini ^ Eireñosa par hal>•?«•- ola la revisií'wi de la causo. 
aikudie, sólo fué creada para, tratar de se adieiliaBKtado a esta proposición, di- Después de cinco años se ha dé-
la, ccmstirncción de la. nueva cárcel. rtgBéandose en el santiido que se pide mostrado la Snoicanícíia del encarce-
0>spués de intervenir brevemiente ^hora,, al prasidoaite de la Asoriación lado. á 
el señor VEGA LAlVIEiRA, se acuerda d¿ ]ia p^e^^ den José Seioiura.. t v 
Eil sefior V A Y A S se opone a estos 
¿Y este error quedará así? que e3 presíidente noto de la Comisión 
se dirija a la. Jumta, de f;'ir,celos sola- y h(ajC)e cietermii,n,adas y gratui-
oitando que se ranina para poner en (tas miamifestociopefeí, qn.' quiedom pe- T I O I M C O 
alano todo lo que viene _ diciéndose j ^ ^ j , ^ termii.nantcmeailo por el señor I T I Q 1 1 V i A I t O 
peapeoto a la prisión provincial. POLVOiRINOSw ' 
ASUNTOS ANTES DEL Besipuiés de esto se aprueba lo pro-
DEiSP'A^HO' : : : : : puesto, con ell soilO'voto en: contra del 
El délagaido de Hacienda da cuenta coniceiiáll . socaallista señor Vayas, 
de la resolución favorable al Ayunta- y después de. pasar a las Comiiaio- dle ayer, en oausa seguida"pór lieisilo-
mianto eflutra el recurso de alzada in- u^nespeotivias otras posposiciones, se rnes, en al Jugado de Santoña, oan-
Irrpnasto pqr don Francism Ga.rcía da por tanninada la sesión, sin ha- . Ranuón, r ^ i é n r e / " ha sido «mú 
lo&re i -ln< valía de una finca eneda- he,rse despachado siquiera uno polo ' " ^ ™ ^ Outierrez, na sido sus-
vada. en la zona marít ima. de los cuairenta y un- asunlos que P ^ d o ^ ^ oaniípai^cencia de 
—So du cuienta a la iwoposación si- figuraban en el orden del día, 1 teetigoSj, |- • 
VVVWV\VVAAA.VVVVVVVVVVVVVVAAâAÂAAâVAAÂV 
SUSPENSION 
Bl juiicio oral señañado para e l 'd ía 
I I 
Dejábamos ayei- nuestro primer 
artüculo sobre la ca/t^goría contiib.u-
tiva de Santander, en el punto en 
que las Cámaravx de Coinercio • pa-
ñaiais, reunidas en asam-Wfia u M i -
ilr i i l , .por el lineas de. abr.! da ítyíS, 
íicordaron que l'iH'ra. mainitenido y 
aprobado el iixroye.oto de ley de Na-
va,rrv»rre verter, reformJaiido las tari-
fas de la contribución industrial y 
de comercio y las bases de pobla-
ción. . . 
Como en el artículo alndidn deja-
mas demostrado, la Cámara de San-
tander ha trabajado incaósabLeman-
te hasta conseguir la presentación 
lirím-ro y la .aprobación después, del 
proyecto de ley de que se hace mé 
rito. 
La. Cámara de Comercio tiene, na-
turalmente, preiparados los , fundar 
mantos en que sostiene su derecho 
indiscutible a que s^ modifique la 
daslñcación corutiabutiva que tiene 
la provincia de Sintander, de los que 
resuílta, entre atrás enormidades, que 
es tán dlasiñcadas como capitales de 
tercera dase ipára los efectos de la 
eohíribulción, Coniña, Granada, Va-
lladcslid y Zaragoza, que tienen ser-
vicies de primara y segunda, admi-
nistrativamente conciderados, como 
Capitanías genna-a.les Vólladolid y 
Zaragoza y Audiencia territorial 
Cranada. Vallodolid, Zaragoza y Co-
ruña, mientras que Santander no 
tiene ninguno de esos seivicios y 
paga como de primera clase, siendo 
de tercera adminiis.tra.tivaniehte. 
Pudo haber ocurrido que sirviera 
de base para esa cflasiifiioac'ión contri-
butiva el que Santander es puerto y 
tiene Aduana de jn-Lmiera clase; pero 
ese argumeínto, que pudo ser bast/UT-
té síVIMo hace años, sirve actualmen. 
te de damostracióii ¡palipable de nues-
tro derecho indiscutible a que se nos 
clasifique como de tercera contribu-
tivamente. 
La defensa de este enunciadp es 
bien fácil y cancluyente. y' , para 
convencerse basta con saber que las 
Ordenanzas generales de la Renta 
de Aduanas vigentes, aprobadas por 
Réail orden de 15 de octubre de 189-í, 
en su artículo segundo, dicen qué las 
Aduanas marí t imas de primera cla-
pe san Alicante. Barcelona.. Coruña, 
Málaga,' Santander, f>eviJla y Grao 
de \ralancia. ¿No son puestos como 
Ád/iiana de pT-imera clase Coruña y 
Alicante? ¿No tienen exactamente 
ifmal grado de babilitáción? Pues 
¿por qué 'pagan menos contribución 
que Santander? 
Como detalle hemos de hacer ob-
servar que la competencia, entre los 
puertos deil Cantábrico, Bill)ao, Gi-
jón y Santander,' iperjudica enorme-
mente a éste' por que, por efecto de 
la contriibución. no pu.e<le desarro-
llarse tan fá.ciínnente como aquéllos, 
núes al régimien esnecinl de cpie goza 
el primero y la. clasificación contri 
butiva del segundo, coloca a Santan-
der en una terrible desproporción 
para la lucha. 
Algunas personas que presumen 
de bien enteradas en todos los asun-
tos, creen que la clasificación tribu-
taria de Santander afecta sólo , al 
Comercio y a la Industria. Craso 
error. También afecta y no poco a 
las profesiones de orden eml, como 
arquitectos, veteriin.arios, farmacéuti-
ros. dentistas, médicos e industria^ 
de la Sección de Artes v OH ció s, qî e 
rvagan aquí como las establpcid.as en 
Barcelona, Cádiz, Málaga, Sevilla y 
Valencia. 
Y si en lo que se refiere al Comer-
cio e Tndustri.iT es eiS-timada romo in-
justa la cilasifiea.eión cnuitribuliva de 
Sanitandev. ¿cnié no s^rá díp esas pro-
cesiones de orden civil, médicos e in-
dnstiriflis de ArtAs y oncios. mío me-
dian, ejercerse con más amplitud en 
pobilaeiones de mayor importancia 
qué la nuestra?, 
Comparar a Ba.reellona., Málaga.. 
Sevilla y Valencia con Santander es 
d^seonocer . que el Comercio, la In-
dustria, las profesiones de orden ci-
vi l , médicos v Artes v Oficios tiouen 
más cambo para su desarroilo euan-
to mavor sea la población donde se 
ejerzan 
Todo esto demni^Sitra que hav que 
hacer una olasificneión distinta en 
las bases de población, adaintándotas 
al ptíimerp de babitanfes de las tio-
IVlacian.es, para 1$ pago de la contri-
buición-indu&trial y.de comercio, pues 
la actual no responde a. ningún prin-
cipio de justicia. 
La Cámara, de Comercio, teniendo 
esto en cuenta, propuso que debían 
establecerse otras bases que se aju^» 
tarap más a la realidad. Esas basw 
fueron las siguientes: 
Primera: poblaciones que excedan 
de 250.000 habitantes; segunda- da 
100.000 a '250.000; tercera: de 50finí 
a 100.000; cuarta.: de 40.000 a SOMn-
quinita- de 30.000 a 40.000; sexta-"T 
20-.ÍXX) a 30.000; sépt ima: de 10 m i 
30.000; octava: de 5.000 a lO.OOO l 
novena: de 3.000 a 5;000. 
En aibril de WKí1 don Augusto Gon 
zález Besada, que era miijiisíro de 
Hacienda, presentó a las Cortes Vm 
proyecto de ley modificando la Con-
trCbución Industrian y de Comercio' 
y en al artículo 5'se hacían las bases 
de i>oblaeüón' con arreglo ai número 
de sus habitantes. 
En esta misma opinión abundan 
los comentar islas de la Gontribijción 
.Industrial, y eñtre ellos don FernaJu 
do Saura- ügíü-te, tesorero de Ha' 
cienda q îe fué de Valencia, que,de. 
• eía.: «Las actuales bases de poJ|l|í 
ción son. injustas, pues no d̂ ben 
adoptarse,'para Madrid^ tipos más al-
tos que para Búrcedoina, conio n» 
ipuede equiipararse 'el comercio de es. 
ta capí tai con el de Cádiz y Santán. 
der.» 
(Continaará.) 
U n a r e c e p c l á n . 
Los periodistas ber-
lineses. 
BERLIN.—Organizada por la Aso-
ciactórí de Pprtodijstas Berl meses, m 
ha celebrado una. i-eeepeión'de.'ai-
i'ácter general, a' la que acudieron el; 
piestdeuite E.bert y ell canciller Runtî  
Este .hizoi-iim- discurso de iones 
rrfluy patriióticOiS, deedarando qiue ei 
riol)ierno hará- todo lo posible por'di-
Kinizar una pia.z duradera Def̂ pués 
se expresó en estos ténminos: 
• <''La iwíítii^a do ultimátums y daf' 
amenazas que los aliados han prac-
ticado hasta aquí, no es una política 
sana. No servirá de nada. La ame-, 
naza de enthir violentamente en el 
Ruhr ha irriitadb a las poblacione'» 
rhenOnais. I'ero ¡liueden estar segu-
ros de que no las abandanmnios. 
Nosotros tenemos la flnne esperanza 
de que bien pronto serán libres;» ; 
D e L y o n . 
Los jabalíes Invaden 
una estación. 
LYON.—Una banda de trece jabív 
líes, 'escapados de los: bosques de .Loz' 
zano, .invadió ayer la estación de Ar* 
bréale. 
Los habitantes del pueblo a^aíp-
ron armados a la estación y mata-
ron a dos jabaflíes, a la vez gue 
huían los otros, salvando así a m 
empieaiclps de la estación, que ante 
una invasión tal se nuorian de m ûp-
"VWVVVVtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
E C O S D E SOCIEDAD 
PETICION DE MA*0 
Los señores de Crespo (don F # -
cisco), acreditados industriales ( 
Madrid, y para su hijo don Mi£U¿ 
han pevlido la mano de la encanwu^ 
r a señoriiia Carmen Haya Moreno, 
hija de nuestros queridos , 
señores de Hava Gué (don RaJ™"^ 
La boda se verificará en abru, 
esta ciudad. 
Hemos tenido el gusto de sa^E 
a nuestra disitiiñguido y ^ 
amigo el culto abogado "^^. . . -^o 
Audioniciia de Madlnid; y ^ a K ^ . 
que fué en. esta capital, ^ ^ n o * 
mes, que' ha* venido a 
días entre nosotros. .MAA/vvvvwv'y vvvvvvvvVMA^^ 
E l d o c t o r j u c h g i g j ; ' 
Procedimiento para & 
juvenecer. 
LONDRES.—El doctor 1 d o rv 
cia-ujanoí vienes, que j * ^ l ó ^ 
Londres,- dice, que 1.a ^ ™ * l o s 
nuevo i r id io de rejuvenecei 
cianos. , r.racede & X , 
Ed doctor vienés no pioeeo^ , 
jerto, como ' Voronoift y " ^ ^ 
¿fue, ipor el oantrerio a m i p u t ^ ¿t 
iota diertos órganos cl ̂ t a edad ! 
san .inútiles legada c , ^ ^ ^ 1 
que detienen d desaiwi 
del individuo. , , dedaf1",. 
El doctoi- Biircliaidi baet.do 
que el ex ^ r esta s( 
a lgún tiernipo a- s.u - trataBiiv 
fi&s 
